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Commontocaltb of Massaxbusctta.u O
Offic e  of th e  Commissioners of Savings Banks, 
Commonwealth Buildin g , Boston, Jan. 2, 1884.
To the Honorable Senate and House of Representatives.
The Commissioners of Savings Banks have the honor to 
present for the consideration of the legislature their Fifth 
Annual Report, containing the accounts of county officers, 
made in accordance with the provisions of chap. 23, sect. 
36, of the Public Statutes.
Pursuant to the requirements of the statute, we have 
visited the different county officers therein specified, and 
examined the accounts and vouchers in their possession, and 
where we have found payments or other transactions not 
legally authorized, we have called the attention of the proper 
officials to them.
Respectfully submitted,
J . GATCHELL,
C. CURRY,
Commissioners of Savings Banks.

SUMMARY OF ANNUAL REPORTS
SHOW ING T H E  C O N D IT IO N  O F T H E IR  A C C O U N TS, FROM  O C T O B E R  1, 1882, TO
[Compiled in ;i tabular form in accordance with the provisions of sect. 36, chap. 23,
OF
COUNTY OFFICERS,
 
SEPTEMBER 30, 1883, BOTH DAYS INCLUSIVE.
a t   
o f  th e  P u b l i c  S t a t u t e s . ]
BARNSTABLE COUNTY —R e po r t s  o f  O f f ic e r s .
Wm. IT U n d e r w o o d , 'Treasurer.
RECEIPTS.
Balance on hand Oct. 1 , 1 8 8 2 , ...............................................?814 95
From Tax Collections, v iz . :
The cities and towns in the county, tax of 1882, . 17,000 00
From Courts, v iz .:
Fines, costs, fees, e t c . , ........................................................  133 00
Overcharge, court expenses, April term . . .  8 43
From Sheriff.\ viz. :
Fines and costs........................................................................  1.0.3 45
From Jailer, miscellaneous receipts, . . . . .  4 00
From Master of Bouse o f Correction, v iz .:
Fines and costs, . . . . . . . .  173 78
Board of p r i s o n e r s , ........................................................  37 00
Labor of p r i s o n e r s , ........................................................  38 12
Products and other articles s o l d , ...................................... 148 34
From dog l i c e n s e s , .............................................................................1,(548 40
Miscellaneous, v iz .:
Temporary l o a n s , ........................................................  4,500 00
Pedlers’ licenses, . . . . . . . .  48 00
Rent of jail at Provineetown, . . . . .  30 00
From State treasurer, on account of repairs on roads 
in Mashpee, . . ......................................  600 00
$25,287 47
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EXPENDITURES.
Interest on county debt, etc., . . . . . .  $464 12
Support of Prisoners, v iz .:
In  house of correction and jail at Barnstable, . . 1,359 83
Salaries, v iz .:
County commissioners, . . . . . .  1,100 00
County treasurer, .......................................................  500 00
S h e r if f , ...................................................................................  500 00
Jailer and master of house of correction, . . • 300 00
Clerks of district and police courts, . . . .  61330
All other salaries, .......................................................  125 00
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, . . . .  1,053 90
Amount paid for damage by dogs, . . . .  527 30
Appraising damage and killing dogs, . . . .  67 20
Highways and bridges, . . . . . . .  239 86
Miscellaneous, viz. :
Paid on principal of county debt, . . . .  6,000 00
on temporary l o a n , ..............................................  5,000 00
Expenses of criminal prosecutions, . . ■ 2,123 38
Expenses of terms of court, . . . .  2,285 72
Expenses of insanity cases, . . . .  341 33
on account Mashpee road, charged to State, 300 00
Medical examiners, . . • • • 67 25
Attorneys’ fees, . . . . . . .  50 00
Rent of room for probate court, . . . .  30 00
Auditor’s s e r v i c e s , ............................................... 34 10
Recording and indexing, . . • ■ 540 25
Printing, stationer}', postages, etc., . . • 580 83
Fuel, light, etc., at court house and other county
buildings, . . . . . . . .  666 36
Repairs on county buildings, . . . .  197 76
Balance in Treasury, Sept 30, 1883, v iz .:
Deposits in bank, not on interest, . . . • 219 98
$25,287 47
Amount of debt due from the county Sept. 80, 1883, . . $4,000 00
Personal receipts of the treasurer, salary, . . . .  500 00
Personal expenses of the t r e a s u r e r , ..................................... (none.)
J ames S. Howes, N. D. F reeman, J. C. Robinson, County 
Commissioners
RECEIPTS.
From County Treasurer, v iz .:
J. S. Howes, salary.............................................................................$359
N. I). Freeman, s a l a r y , ............................................... 859
J C. Robinson, salary............................................................ 359
$1,078 00
g
 g
 £
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EXPENDITURES.
(None.)
F r e em a n  H o w e ? Special Commissioner.
RECEIPTS.
For services rend ered ,..............................................
EXPENDITURES.
(None.)
$18 00
Nathaniel Sears, Special Commissioner.
RECEIPTS.
For services rendered, . . .
EXPENDITURES.
(None.)
$4 00
Smith K. Hopkins, Clerk of Courts.
RECEIPTS.
From criminal costs, . . . . . . . .
entries and term fees in supreme judicial court, 
entries and term fees in superior court, 
fees in county commissioners’ court, 
naturalization fees, . . . . . . .
preparing dockets, .........................................................
all other s o u r c e s , ........................................................
$66 56 
81 80 
105 40 
95 11 
5 00 
42 00 
114 90
Net receipts in  1882, v iz .:
$460 77
Retained from fees and applied for salary, . 
From county treasurer, balance of salary, .
$440 53 
559 47
EXPENDITURES.
(None.)
$ 1,000 00
T homas Harris, Sheriff.
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , ................................................................. $99 45
county treasurer, for care of county buildings and
custody of p r i s o n e r s , ...............................................
county treasurer, for postages paid,
50 00 
95
salary, ......................................*4
Balance d u e , ...........................................................................
500 00 
2 01
$652 41
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EXPENDITURES.
Paid county t r e a s u r e r , .......................................................  $99 45
p o s t a g e s , ..............................................  . 2 96
Salary retained, e t c . , ................................................................. 550 00
$652 41
I. C. In m a n , Jailer and Master of House of Correction.
R E C E IPT S.
From lines and costs, . . . . . . . .  $156 73
custody of prisoners, ..............................................  4 00
products and other articles sold, . . . 190 50
all other s o u r c e s , ........................................................ 20 14
county treasurer, s a l a r y , ..............................................  800 00
$671 37
E X P E N D IT U R E S.
Paid county treasurer, ........................................................$371 37
Salary r e t a in e d , ........................................................................... 300 00
$671 37
Smith K. Hopkins, Bail Commissioner. 
recei PTS.
Fees r e c e i v e d , ........................................................  . $1 00
EXPENDITURES.
(None.)
BERKSHIRE COUNTY.— Reports op Officers. 
George H. T ucker, Treasurer.
R e c e ip t s .
Balance on hand Oct 1,1882, . . . . . . $22,063 19
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1882, .
-+©to 16
The cities and towns in the county, tax of 1883, . 4,023 11
From Courts, v iz .:
Superior court forfeited bail, . . . . 1,725 00
District and police c o u r t s , ..................................... 4,453 49
Trial justices,. . . . . . . . 70 00
Fines, costs, fees, e t c . , .............................................. 19 46
Amount carried f o r w a r d , ..................................... $92,765 41
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Amount brought forw ard , ............................................ $92,7(35 41
From Sheriff', vi:. :
Fines and costs, . . . . . . . .  4,167 75
From Master of House o f Correction, v iz . :
Fines and c o s t s , .................................................................  856 27
Board of prisoners, . . . . . . .  17 75
Labor of prisoners, . . . . . . .  2,716 40
Products and other articles sold, . . . . .  84 87
From dog l i c e n s e s , .................................................................  5,025 20
Interest, v iz .:
Interest on d e p o s i t s , ........................................................  691 00
Interest on moneys overdue, . . . . .  7 39
Cities and towns on account of highways, . . . 200 00
Miscellaneous, v iz .:
Clerk of courts, one half the excess of fees over salary, 216 42
Peddlers’ licenses,.........................................  135 00
Costs on petitions before county commissioners, . . 264 15
Sale of Public Statutes,........................................................  5 70
$107,153 31
E x p e n d it u r e s .
Interest, v iz .:
On county debt, etc........................................... $18,038 34
Support o f Prisoners, v iz .:
In house of correction and jail at Pittsfield, . . . 9,598 96
Salaries, viz. :
County com m issioners,...............................  1,600 00
County treasu rer ,......................................... 1,200 00
S h e r if f , ...........................................................  999 99
Master of house of correction, . . . . .  999 99
Justices of district and police courts, . . . .  4,111 79
Clerks of district and police courts, . . . .  1,716 60
All other sa lar ies ,.............................................. 3,991 35
Board of examiners, . . . . . . .  51 00
Day Licenses, viz. :
Amount refunded cities and town, . . . .  3,018 95
Amount paid for damage by dogs, . . . .  1,872 25
Highways and b r i d g e s , ..............................................   . 2,876 96
County’s proportion in erection of new building at Adams, 4,000 00
Miscellaneous, v iz .:
Paid on principal of county d eb t,...................................... 10.000 00
Commitment of lunatics, . . . . . 595 40
Law lib r a r y ,................................................... 281 00
Expenses of criminal prosecutions, . . . .  19,337 81
Expenses of terms of c o u r t , .............  7,952 58
Medical e x a m i n e r s , ........................................................  270 20
Auditor of c o u r t s , ................................ 263 30
Clerk of court, fees, e t c . , ......................  258 80
Amount carried f o r w a r d , ..................................... $93,035 27
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Amount brought fo r w a r d , .....................................
Officers attending probate court and serving notices 
for county commissioners, . . . . .
Indexing, ...........................................................................
Printing, stationery, etc............................................. .........
Fuel, light, etc., at court house and other county
b u ild ings,..........................................................................
Repairs, furniture, supplies, etc., at county buildings, 
Balance in Treasury Sept. 3 0 ,1 8 8 3 ,  v iz .:
Cash on hand,....................................................... $34 68
Deposits in bank on interest, • • 8,971 48
in bank not on interest, . . • 1,594 41
$98,035 27
190 34 
237 40 
993 93
462 69 
1,633 16
10,600 52
$107,153 31
Amount of debt due from the county Sept. 30, 1883, . 
Personal receipts of the treasurer: Salary, $1,200 ; post­
age, $ 4 8 . 8 5 , ..........................................................................
Personal expenses of the treasurer : Postage, .
$303,000 00
1,248 85 
48 85
L y m a n  P a y n e , J o h n  B. H u l l , A. W . P r e st o n , County Commissioners.
R E C E IPT S.
Salary from county t r e a s u r e r , .............................................. $1,600 00
EXPENDITURES.
Paid special c o m m i s s i o n e r s , ............................................... $85 00
Expenses incurred by Lyman Payne, . . • ■ 33 50
by John B. Hull, . . . . .  83 50
by A. W. P reston ,.....................................  30 80
$182 80
H . M. P ie r so n , Special Commissioner.
R E C E IP T S .
For services rendered,.................................................................  00
EXPENDITURES.
None.
J . M . W a t e r m a n , Special Commissioner.
RECEIPTS.
For services rendered,.................................................................
Expenses incurred,
E X P E N D IT U R E S .
$10 00
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Henry W. Taft, Clerk of Courts.
RECEIPTS.
From outstanding b i l l s , ........................................................ $528 16
criminal c o s t s , .................................................................. 823 55
entries and term fees in supreme judicial court, 44 20
entries and term fees in superior court, . 230 00
foes in county commissioners’ court , . . . . 64 55
naturalization f e e s , ............................................... 264 00
preparing d o c k e t s , ........................................................ 55 00
reports of law cases, e t c . , .................................................
payments into court, under the statutes and rules of
33 00
c o u r t , ........................................................ .........  . 3,900 00
all other sources, . . . . . . . 451 65
$6,394 11
Due for uncollected fees for 1883, . . . . . $373 46
uucollected fees for previous years, 68 99
$442 45
Net Receipts in 1 8 8 2 , v iz .:
Retained from fees, and applied for salary, . Ooof 00
One-half of fees in excess of salary, . . . . 216 43
$2,216 43
EXPENDITURES.
Paid for printing,........................................................................... $43 30
incidental expenses, . . . . . .
from amoufat held under the statute and by order of
30 65
c o u r t , ........................................................................... $3,300 00
to county treasurer, one-half excess of fees, 216 42
$3,590 37
H. B. W e l l in g t o n , Sheriff.
RECEIPTS.
From fines and costs at criminal sessions of superior court, $4,167 75
allowances from courts to pay officers’ attendance,
and other expenses, . . . . . . 1,825 92
State treasurer, for dispersing proclamations, 9 20
service of w r i t , ..................................................................
county treasurer, for expenses on State prison and
1 06
other w a r r a n t s , ........................................................ 35 58
salary and custody of prisoners, . . . . 1,100 00
$7,139 51
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EXPENDITURES.
Paid county treasurer, fines and costs, . . . .  $4,167 75
officers, attendance upon courts, etc., . . . .  1,825 92
expenses in serving State prison and other warrants, 36 64
dispersing proclamations, . . . . . .  9 20
retained for salary and custody of prisoners, . . 1,100 00
$7,139 51
H  B. W e l l i n g t o n , Jailer and Master o f House of Correction.
R E C E IP T S .
Balance of cash Oct 1, 1882, . . . . . .  $150 20
From fines and costs, . . . . . . . .  950 76
labor of prisoners, . . . . . . .  3,544 08
articles s o l d , .................................................................  77 95
board of p r is o n e r s , ........................................................  15 75
county treasurer, s a l a r y , ..............................................  1,000 00
$5,738 74
E X P E N D IT U R E S .
Paid county treasurer, . . . . . . . .  $3,676 29
salary, r e ta in e d ,.................................................................  1,000 00
Cash on hand Sept. 30, 1 8 8 3 , ..............................................  1,062 45
$5,738 74
H en ry  W. T a f t , Bail Commissioner. 
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , .................................................................
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
B R IST O L  COUNTS'.—R e po r t s  o f  Of f ic e r s . 
G eorge  F. P r a t t , Treasurer.
RECEIPTS.
Balance on hand, Oct. 1 , 1882, . . . .
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1882, 
From Courts, v i z . :
District and police courts, forfeited bail, etc., 
Fines, costs, fees, e t c . , .....................................
$13,529 92
110,900 00
518 00 
12,161 57
Amount carried forward, $137,109 49
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Amount brought forw ard , .....................................
From Sheriff', v iz .:
Fines and c o s t s , .................................................................
Forfeited b a i l , .....................................
From Jailer, v iz .:
Fines and costs, . . . . . . . .
Miscellaneous receipts, . . . . . . :
From Master o f House of Correction, v i z . :
Fines and costs, . . . . . . . .
Board of p r i s o n e r s , ........................................................
Labor of prisoners, sale of offal, etc., . . . .
Products and other articles sold from merchandise de­
partment, . . . . . . . . .
From dog licenses, . . . . . . . .
Interest on d e p o s i t s , .................................................................
Miscellaneous, viz. :
Temporary lo a n s ,.................................................................
Clerk of courts, one-half the excess of tees over salary, 
Pedlers’ l i c e n s e s , ........................................................
$137,109 49
2,0.56 44 
484 40
2,904 11 
08 96
1,434 85
130 35 
831 89
42,844 98 
9,312 00 
620 80
30,000 00 
1,288 59 
153 00
$229,845 98
EXPENDITURES.
Interest on county debt, e t c . , .....................................
Support of Prisoners, v iz .:
In house of correction at New Bedford,
In jail at Taunton, . . . .  
Merchandise Department at House of Correction, v iz .: 
Material used in manufacturing department, etc., 
Salaries, v iz .:
County coramisssioners, . . . . .
County treasu rer ,........................................................
S h e r if f ,...........................................................................
J a i l e r , ...........................................................................
Master of house of correction, . . . .  
Justices of district and police courts, .
Clerks of district and police courts,
All other s a l a r i e s , ...............................................
A u d i t o r s , .................................................................
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns,
Amount paid for damage by dogs,
Highways and bridges, . . . . . .
Miscellaneous, v iz .:
Paid on principal of county debt,
on temporary l o a n , ......................................
expenses of criminal prosecutions, 
expenses of terms of court, . . . .
Amount carried forw ard, . . . .
$7,568 75
16,942 84 
9,113 29
37,290 22
2,000 00
1.500 00
1.500 00 
800 00
1,200 00 
6,285 64 
3,600 00 
15,554 50 
853 60
8,358 95 
953 05 
8 16
20,000 00 
20,000 00 
25,988 65 
13,833 36
$193,351 01
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Amount brought forw ard , .....................................
Paid medical examiners, ...............................................
recording and i n d e x i n g , .....................................
printing, stationery, e t c . , .....................................
fuel, light, etc., at court house and other county 
buildings, . .
costs in insane c a s e s , ...............................................
legal services, . . . . . . .
Balance in Treasury, Sept. 30, 1883, v iz .:
Cash on hand, . • • • • ■ $16 01
Deposit in bank on interest, . . . 12,920 98
in bank not on interest, . . . 11,695 03
Amount of debt due from the county, Sept. 30, 1883, . 
Personal receipts of the treasurer: Salary, $1,500; ex­
penses, $67.29 . . . • ■
Personal expenses of the treasurer .
F r a n k l in  G r a y , County Commissioner. 
RECEIPTS.
Salary from county treasurer, . . . . . .
EXPENDITURES.
Expenses incurred, . . . . . . . .
H e n r y  A. T h a y e r , County Commissioner. 
RECEIPTS.
Salary from county t r e a s u r e r , ...............................................
EXPENDITURES.
Expenses incurred, . . . . . . . .
K illey' E. T erry', County Commissioner. 
RECEIPTS.
Salary from county t r e a s u r e r , ..............................................
EXPENDITURES.
Expenses i n c u r r e d , .................................................................
G e o . N . Cr a n d a l l , Spiecial Commissioner.
RECEIPTS.
For services rendered ,.................................................................
$193,351 01 
674 74 
1,436 00 
2,669 91
5,811 16 
1,268 64
2 50
24,632 02
$229,845 98
$105,500 00
1,567 29 
67 29
$666 67 
$28 60
$666 67 
$16 30
$666 66 
$7 90
$27 90
Expenses incurred.
EXPENDITURES.
$13 75
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1). .T. L e w is , Special Commissioner.
(Deceased Nov. 9, 1882 )
S im eo n  B o r d e n , Clerk of Courts.
RECEIPTS
From outstanding b i l l s , ........................................................ 1(598 01
criminal costs, . . . . . . . . 1,512 91
entries and term lees in supreme judicial court, 256 20
entries and term fees in superior court, 529 20
naturalization f e e s , ........................................................ 860 00
preparing d o c k e t s , ........................................................ 30 00
reports of law cases, e t c . , ............................................... 648 80
payments into court under the statutes and rules of
c o u r t , ........................................................................... 20 00
all other sources, . . . . . . . 833 27
$4,888 39
Due for uncollected fees for 1 8 8 8 , ..................................... $418 00
uncollected fees for previous 3rears, 3,000 00
$3,418 00
Net Receipts in 1882, v iz .:
Retained from fees and applied for salary, . $2,000 00
One-lialf of fees in excess of salary, . . . . 1,288 59
$3,288 59
e x p e n d it u r e s .
Paid for p r i n t i n g , ................................................................. $544 90
incidental expenses, . . . 243 50
from amount held under the statute and by order of
court . . . . . . . . . 20 00
to county t r e a s u r e r , ......................................................... 1,288 59
$2,096 99
A. R. W r ig h t , Sheriff.
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , ................................................................. $2,656 44
forfeited bail, . . ............................................... 474 46
court e x p e n s e s ,.................................................................. 2,468 65
custody of prisoners, etc., . . 89 63
secretary of C o m m o n w e a lth ,...................................... 25 00
Salary from county t r e a s u r e r , ............................................... 1,500 00
$7,214 18
EXPENDITURES.
Paid officers’ attendance at court, . . . . . $2,238 90
county treasurer,.................................................................. 3,130 90
extra expense of juries ordered by court, . 229 75
Amount carried, f o r w a r d , ..................................... $5,599 55
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Amount brought fo rw ard , . . . . .  §5,599 55
Paid custody of prisonei's and dispersing venires, . . 89 63
dispersing proclamations, . . . . . .  25 00
Salary retained, . . . .  . . .  1,500 0
§7,21-1 IS
('. I). B u r t , Jailer and Master o f House of Correction (New Bedford).
R E C E IP T S .
Balance on hand Oct. 1, 1 8 8 2 , .....................................  $765 79
From sales of merchandise, . . . . . .  44,061 55
fines and c o s t s , ..................................... ......... 1,333 45s
sales of offal, etc., . . . . .  831 89
transportation of prisoners, etc., . . . .  44 07
board of p r i s o n e r s , ........................................................ 130 35
county treasurer, s a l a r y , ..............................................  1,200 00
§48,367 10
E X P E N D IT U R E S .
Paid county treasurer, sales of merchandise, . . . $42,798 53
fines and costs, . . . .  1,434 85
sales of offal, etc., . . . .  831 89
board of prisoners, . . . .  130 35
transportation of prisoners, . . 22 26
complainant in dog case, . . . . . .  5 00
Salary retained................................................................................. 1,200 00
Balance of cash Sept. 30, 1 8 8 3 , ..............................................  1,944 22
$48,367 10
I. G. C u r r ie r , Jailer (Taunton).
R E C E IP T S .
Balance Oct. 1, 1882, . . . . • • $674 73
From tines and costs, . . . . . . . .  2,793 99
sale of m erch a n d ise ,........................................................ 65 49
conveying prisoners to New Bedford, . . .  57 80
Salary, from county treasurer, . . ■ . ■ 800 00
§4,392 01
EXPENDITURES.
Paid county treasurer.............................................................................$2,969 60
Salary, etc., r e t a in e d , .................................................................  857 80
Cash on hand Oct. 1, 1883, . . . • • • •  664 61
$4,392 01
T. J. Cobb, B ail Commissioner.
R EC E IPT S.
Fees received, 00
E X P E N D IT U R E S.
(None.)
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A. B. L e o n a r d , B ail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , .............................................. .........  $200 00
EXPENDITURES.
(None.)
W. H. Co b b , B ail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , ........................................................................... $22 00
EXPENDITURES.
Expenses i n c u r r e d , .................................................................. $1 00
L a u r e n s  N . F r a n c is , Bail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , ...........................................................................  $61 00
EXPENDITURES.
Expenses incurred, . . . . . . . .  $1 00
S im eo n  B o r d e n , B ail Commissioner.
r e c e ip t s  a n d  e x p e n d it u r e s .
(None.)
DUKES COUNTY-.—R e po r t s  o f  Of f ic e r s .
J o h n  S . S m it h , Treasurer. 
r e c e ip t s .
Balance on hand Oct. 1, 1 8 8 2 , ........................................................$8,207 57
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1882, . . 2,662 54
The cities and towns in the county, tax of 1883, . . 3,698 27
Delinquent t a x e s , .................................................................. 190 05
From Courts, v iz .:
Superior c o u r t , .................................................................. 23 85
Trial j u s t i c e s , .................................................................  55 00
From dog l i c e n s e s , .................................................................  220 20
Miscellaneous, v iz . :
Temporary lo a n s ,..................................................................5 300 00
Pedlers’ l i c e n s e s , .................................................................. 3 00
$15,360 48
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EXPENDITURES.
Interest on county debt, e t c . , ..............................................  81,694 22
Support of Prisoners, v iz .:
In jail at Edgartown, ' .......................................................  327 20
Salaries, viz ,:
County commissioners, . . . . . .  400 00
County treasurer, . . . . . . . .  300 00
Sheri ff,  . . . . . . . . . .  375 00
J a i l e r , ...................................................................................  225 00
All other sa lar ies ,................................................................. 680 24
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, . . . .  122 00
Amount paid for damage by dogs, . . . .  85 20
Expense incurred in receiving and disbursing, . 13 00
Miscellaneous, v iz .:
Paid on principal of county d e b t ,..................................... 500 00
on temporary l o a n , ..............................................  4,826 25
expenses of criminal prosecutions, . . . 611 19
expenses of terms of c o u r t , ................................................1,013 48
medical examiners, . . . . . .  5 20
printing, stationery, etc., . . . ■ . . 132 83
fuel, light, repairs, etc., at court house and other
county b u i l d i n g s , ..............................................  747 82
Balance in  Treasury Sept. 30, 1883, v iz .:
Cash on hand, . . . . . .  $965 56
Deposits in bank not on interest, . . . 2,336 29
------------------- 3,301 -85
Amount of debt due from the county Sept 30, 1883, . 
Personal receipts of the treasurer, salary,
Personal expenses of the treasurer, .
815,360 48
829,581 00 
300 00 
(none.)
J . H. M u n r o e , Chairman of County Commissioners. 
RECEIPTS.
Salaries from county treasurer, . . . . . .  1400 00
EXPENDITURES.
Paid for stationery, etc., . . . . . . .  85 00
S. L. N o r t o n , Special Commissioner.
(No return to make.)
W. A. V a n d e r h o o f , Special Commissioner.
(Notified three tim es; no return received.)
Sa m u e l  K e n ist o n , Clerk of Courts.
(By provision of the statute the clerk of courts in Dukes County is 
allowed to retain all fees.)
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RECEIPTS.
From criminal c o s t s , .....................................
entries and term fees in superior court, 
fees in county commissioners’ court, 
preparing dockets, . . . .  
reports of law cases, etc , .
all other sources, . . . .
Due for uncollected fees for 1883,
Net Receipts in  1882, v iz .:
Retained from fees and applied for salary, . 
From county treasurer, salary, etc.,
EXPENDITURES.
Paid for prin ting ,........................................................
incidental expenses, . . . .
F r a n c is  C. S m it h , Sheriff.
From costs,
r e c e ip t s .
county treasurer, custody of prisoners, 
expenses of court, . 
salary,
e x p e n d it u r e s . 
Paid officers and others, attendance at court, 
county treasurer, costs,
Salary, etc., r e ta in e d ,.....................................
S. S. S t u a r t , Jailer. 
r e c e ip t s .
From county treasurer, board of prisoners, etc., 
salary,
e x p e n d it u r e s .
Paid for board of prisoners, etc.,
Salary r e t a in e d , ..............................................
19
$39 49
34 10
18 02
. 50 00
18 00
343 GO
$503 21
$22 00
$42 10
443 11
$485 21
$23 00
17 00
$40 00
$23 85
25 00
103 20
350 00
$502 05
$103 20
23 85
375 00
$502 05
$366 10
225 00
$591 10
$366 10
225 00
$591 10
S a m u e l  K e n ist o n , Bail Commissioner. 
r e c e ip t s  a n d  e x p e n d it u r e s . 
(None.)
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ESSEX COUNTY.—R e po r t s  o f  O f f ic e r s . 
E. K e n d a l l  J e n k in s , Treasurer.
R E C E IPT S.
Balance on hand Oct. 1, 1 8 8 2 , ..............................................
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1882, .
The cities and towns in the county, tax of 1883, . 
From Courts, viz. :
District and police c o u r t s , ..............................................
Trial j u s t i c e s , .................................................................
From Sheriff, v iz .:
Fines and c o s t s , .............................................. .........
Forfeited b a i l , .................................................................
From Jailers, v iz .:
Fines and c o s t s , .................................................................
Miscellaneous receip ts,........................................................
From Masters o f Houses of Correction, v iz .:
Fines and costs, . . . . . . . .
Board of p r i s o n e r s , ........................................................
Labor of prisoners, .............................................................
Products and other articles s o l d , .....................................
From dog l i c e n s e s , .................................................................
Interest on d e p o s i t s , .................................................................
Cities and towns, on account of bridges, . . . .  
Miscellaneous, v iz .:
Temporary loans, . ........................................................
Board and clothing of insane persons, . . . .
Clerk of courts, one-half the excess of fees over salary, 
Pedlers’ licenses, . . . . . . . .
EXPENDITURES.
Interest on county debt, e t c . , ..............................................
Support o f Prisoners, v iz .:
In house of correction and insane in asylum at Ipswich, 
house of correction and jail at Lawrence,
jail at N e w b u r y p o r t , ...............................................
jail at S a l e m , .................................................................
Salaries, v iz .:
County com m issioners,........................................................
County treasu rer ,.................................................................
S h e r if f , ....................................................................................
J a i l e r s , ....................................................................................
Masters of houses of c o r r e c t io n ,.....................................
Justices of district and police courts, . . . .
[Jan.
$57,078 98
127,149 85 
8,660 26
13,655 51
1.662 30
4,562 59 
200 00
1,233 57 
28 45
2,381 16 
904 28 
6,175 74 
897 58 
14,156 55.
630 92 
36,552 70
336,000 00
9.662 05
2.800 17 
356 00
$624,748 66
$14,268 99
16,415 46 
17,055 76 
1,389 38 
3,943 51
2,933 35 
1,950 00
1.800 00 
2,580 00 
2,566 64
10,212 43
Amount carried forward, . $75,115 52
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Amount brought f o r w a r d , .....................................
Clerks of district and police courts, . . . .
All other sa la r ie s ,.................................................................
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, . . . .  
Amount paid for damage by dogs, . . . .  
Officers killing dogs, . . . .
H ig h w a y s , ....................................................................................
B r i d g e s , ....................................................................................
Miscellaneous, v iz .:
Paid on principal of county debt, . . . .
on temporary loan, . . . . . .
expenses of criminal prosecutions, . . .  
expenses of terms of court, . . . .
Essex county law l i b r a r y , .....................................
medical examiners and inquests, . . . .
recording and i n d e x i n g , .....................................
examination and commitment of insane,
printing, stationery, e t c . , .....................................
auditors in civil c a s e s , ...............................................
fuel, light, etc., at court house and other county
b u ild in gs,.................................................................
repairing and furnishing county buildings, . 
fines paid to complainants, . . . .
Balance in Treasury, Sept. 30, 1883, v iz .:
Cash on hand, . . . . . .  $500 21
Deposits in bank on interest, . . .1 1 ,4 2 3  67
$75,115 52 
5,574 99 
12,269 75
11,773 00 
1,392 90 
394 00 
5,636 54 
130,470 67
55,000 00 
225,000 00 
38,246 04 
20,836 02 
2,100 00 
1,286 92 
8,840 73 
2,210 01 
1,733 78 
972 22
5,209 71 
8,678 77 
83 26
11,923 88
$624,748 66
Amount of debt due from the county Sept. 30, 1883, . 
Personal receipts of the treasurer: salary, 13 m onths. 
Personal expenses of the treasurer, . . . .
$392,000 00 
1,950 00 
(none.)
J o h n  W. R a y m o n d , Chairman County Commissioners.
RECEIPTS.
Salaries from county treasurer, . . . .
EXPENDITURES.
Paid travelling expenses in service of the county, 
special commissioner, services, .
A a r o n  S a w y e r , Spedai Commissioner.
Services rendered,
receipts.
$2,933 35
$901 71
27 00
$928 71
$27 00
Expenses incurred,
E X P E N D IT U R E S
$12 00
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O. B. Tenney, Special Commissioner.
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
(None.)
Alfred A. Abbott, Clerk of Courts.
RECEIPTS.
From outstanding bills, . . . . . . .
criminal costs, . . . . . . . .
entries in supreme judicial court, . . . .
entry fees in superior c o u r t , .....................................
fees in county commissioners’ court, . . . .
naturalization f e e s , .......................................................
preparing trial lists and printing same,
reports of law cases, . ...............................................
payments into court under the statutes and rules of 
court, . . . . . . •
all other s o u r c e s , .......................................................
Due for uncollected fees for 1883,
uncollected fees for previous years,
Net receipts in  1882, v iz .:
Retained from fees and applied for salary, 
One-half of fees in excess of salary,
EXPENDITURES.
Paid for printing, . . . . . . . . .
incidental expenses, . . . . . .
from amount held under the statute and by order of
c o u r t , ..........................................................................
to county t r e a s u r e r , ........................................................
H. G-. Herrick, Sheriff.
RECEIPTS.
From tines and costs, . . . . . . . .
forfeited r e c o g n iz a n c e s , ...............................................
county treasurer for transportation of prisoners,
amount paid clergymen and for sta­
tionery, etc., . . . .
salary, , .............................
$1,755 04 
3,336 71 
250 00 
790 00 
659 95 
622 00 
305 00 
430 50
2,574 47 
510 32
$11,233 99
$551 73 
714 50
$1,266 23
$2,000 00 
2,800 17
$4,800 17
$570 00 
239 44
472 82 
2,977 26
$4,259 52
$4,562 59 
200 00 
239 38
206 19 
1,800 00
$7,008 16
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EXPENDITURES.
Paid for transportation of p r is o n e r s , ..................................... $239 38
stationery, etc., e t c . , ............................................... 206 19
county treasurer, fines and costs, etc., 4 ,762 59
Salary r e t a in e d , .......................................................................... 1,800 00
$7,008 16
S. R. Hathaway, Jailer (Salem).
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , .................................................................. $917 31
sale of merchandise, . . . . . . . 28 45
county treasurer for sundry expenses, 230 01
salary, ............................................... 1,800 00
$2,975 77
EXPENDITURES.
Paid county treasurer,................................................................. $945 76
for sundry e x p e n s e s , ........................................................ 230 01
salary of t u r n k e y , ........................................................ 700 00
Salary r e ta in e d ,........................................................................... 1,100 00
$2,975 77
C. L Ayer, Jailer (Newburyport).
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , ................................................................. $316 26
county treasurer, salary, . . . . . . 780 00
$1,096 26
EXPENDITURES.
Paid count}’ treasurer, . . . . . . . . $316 26
Salary retained, . . . . . . . . . 780 00
$1,096 26
H. G. Herrick, Master o f House of Correction (Lawrence).
RECEIPTS.
Cash on hand Oct. 1, 1 8 8 3 , ................................................................ $891 04
From labor of c o n v i c t s , ........................................................ 4,306 42
board of poor convicts, . . . . . . 512 89
sales of merchandise, . . . . . . . 554 44
fines and costs, . . . . . . . . 1,745 54
county treasurer, sundry expenses, . . . . 264 19
salary, . . . . . . 966 64
$9,241 16
EXPENDITURES.
Paid county treasurer, ........................................................ $6,967 48
sundry expenses, ........................................................ 264 19
Salary r e t a in e d , ........................................................................... 966 61
C^sil on hand Oct, 1, 1883, , ...................................................... 1,042 85
$9,241 1«
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Y. G. Hurd, Master of House of Correction (Ipswich).
RECEIPTS.
Cash on hand Oct. 1, 1 8 8 2 , .............................................. $1,925 03
For board and clothing of insane, . . . . 8,760 45
labor in house of correction, . . . . 1,552 29
board in house of correction, . . . . 537 17
sales of m e r c h a n d ise ,.............................................. 186 05
fines and costs, . . . . . . . 792 13
salary, .......................................................................... 1,600 00
$15,353 12
EXPENDITURES.
Paid county treasurer,........................................................ . $13,753 12
Salary retained, . . . . . . . . 1,600 00
$15,353 12
E. F. Bartlett, Bail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees received, . . . . . . . . $29 00
EXPENDITURES.
(None.)
A. A. Abbott, Bail Commissioner.
(No return to make.)
FRANKLIN COUNTY.—Reports of Officers.
C. Mason Moody, Treasurer.
RECEIPTS.
Balance on hand Oct. 1,1882, . . . . . . $14,927 42
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1883, . 23,545 32
Delinquent t a x e s , ........................................................ 5,444 45
From Courts, v iz .:
Trial justices’, ........................................................ 339 24
Fines, costs, fees, etc., . . . . . . 146 94
From Sheriff., v iz .:
Fines and c o s t s , ........................................................ 633 10
From Master o f House of Correction, v iz .:
Fines and c o s t s , ........................................................ 54 78
Labor of p r i s o n e r s , .............................................. 1,293 84
Products and other articles sold, . . . . 7 3 36
From dog l i c e n s e s , ........................................................ 2,423 20
Amount carried forward, 148,931 65
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Amount brought forw ard, . . . . . $48,931 6o
Interest on deposits, . . . . . . . . 75 55
Cities and towns, on account of highways, 540 00
Miscellaneous, v iz .:
Temporary lo a n s , ................................................................. 10,000 00
Pedlers’ l i c e n s e s , .................................................................. 62 00
Rent, ................................................................. 150 00
$59,759 20
EXPENDITURES.
Interest, viz. :
On county debt, etc., . . . . . . . $1,215 00
temporary loans, . . . . . . . 135 12
Support of Prisoners, v iz .:
In house of correction at Greenfield, . . . . 1,533 99
Salaries, v iz .:
County commissioners, . . . . . . 1,100 00
County treasurer, . . . . . . . . 600 00
S h e r if f ,.................................................................................... 800 00
J a i l e r , .................................................................................... 700 00
All other sa laries,.................................................................. 2,025 58
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, 1,202 35
paid for damage by dogs, . . . . 1,260 45
Highways and b r i d g e s , ........................................................ 2,200 36
Miscellaneous, v iz .:
Paid on principal of county d e b t , ...................................... 3,200 00
on temporary l o a n , ........................................................ 10,000 00
expenses of criminal prosecutions, . . . . 5,925 60
expenses of terms of c o u r t , ............................................... 5,721 85
land damages, . . . . . 803 66
medical examiners, . . . . . . . 232 40
repairs,..................................... .............................................. 963 84
law lib r a r y ,........................................................................... 500 00
printing, stationery, e t c . , ............................................... 1,007 42
fuel, light, etc., at court house and other county
buildings, . . . . . . . . . 780 15
s u n d r i e s , ...................................... 622 58
Advanced G. A. Kimball, jailer, for purchase of supplies, . 500 00
Balance in Treasury, Sept. 30, 1883, v iz .:
Cash on h a n d , ........................................................ ¡$207 20
Deposits in bank on interest, . . . .  9,000 00
in bank not on interest, . . . 7,521 65
— 16,728 85
$59,759 20
Amount of debt due from the county Sept. 30, 1883, . $25,400 00
Personal receipts of the treasurer: salary, $ 6 0 0 ; postages,
etc., $ 5 .9 0 , ................................................................................................ 605 90
Personal expenses of the treasurer............................................. 5 90
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Oarlos Batciielder, E. F. Mayo, L. G. Barton, County 
Commissioners.
RECEIPTS.
Salaries, from county trea su rer ,.............................................. $1,100 00
From town of Erring, for laying out cemetery, . . .  24 00
$1,124 00
E X P E N D IT U R E S .
Paid special comm issioners,........................................................ $16 65
expenses of Carlos Batchelder, . . . . .  57 37
L. G. B a r t o n , ..............................................  35 41
E. F. M a y o , ..............................................  68 17
$207 60
B. W. Fay, Special Commissioner.
RECEIPTS.
For services rendered, . $66 75
E X P E N D IT U R E S.
Expenses i n c u r r e d , ................................................................. $6 85
I s r a e l  W. B i l l i n g s , Special Commissioner.
RECEIPTS.
For services rendered, . . . . ■ • • ■  $23 10
EXPENDITURES.
(None.)
E. E L y m a n , Clerk of Courts.
RECEIPTS.
From criminal costs, . . . . . . . .  $386 48
entries and term fees in supreme judicial court, . 80 20
entries and term fees in superior court, ■ ■ 292 10
fees in county commissioners’ court, . . . .  183 06
naturalization f e e s , ........................................................  75 00
preparing d o c k e t s , ........................................................ 130 00
reports of law cases, e t c . , ..............................................  130 7o
payments into court under the statutes and rules of
court...................................................................................  50 00
all other s o u r c e s , ........................................................ 365 37
$1,718 90
Net receipts in 1882, v iz .:
Retained from fees and applied for salary, . ■ . $1,452 86
From county treasurer,........................................................  47 14
$ 1,500 00 '
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EXPENDITURES.
Paid for printing,........................................................................... $154 75
from amount held under the statute and by order of
c o u r t , ........................................................ • 330 00 
$484 75
G e o r g e  A. K i m b a l l , Sheriff.
RECEIPTS.
From fines and costs, . . . . . . . . $683 10
state treasurer, dispersing proclamations, * 25 92
county treasurer, custody of prisoners. 20 00
sheriff’s juries, . . . . 150 50
salary, ............................................... 800 00 
$1,679 52
EXPENDITURES.
Paid to county t r e a s u r e r , ........................................................ $683 10
sheriff’s j u r i e s , ................................................................. 70 88
Salary, etc., r e ta in e d , ................................................................. 925 54 
$1,679 52
G e o r g e  A. K i m b a l l , Jailer and Master of House of Correction.
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , ................................................................. $54 78
labor of p r i s o n e r s , ........................................................ 1,326 92
board of poor d e b t o r s , ............................................... 3 50
sales of m e r c h a n d i s e , ............................................... 84 16
county treasurer, s a l a r y , ............................................... 700 00 
$2,169 36
EXPENDITURES.
Paid county t r e a s u r e r , ..................................... ' ■ $1,421 98
on labor a c c o u n t , ........................................................ 32 44
Salary r e t a in e d , ........................................................................... 700 00
Cash on hand, . . . . . . . . . 14 94
$2,169 36
HAMPDEN C O U N T Y . — R e p o r t s  o f  O f f i c e r s .
M. W e l l s  B r i d g e , Treasurer.
R E C E IP T S .
Balance on hand Oet. 1 , 1 8 8 2 , ............................................... 18,674 33
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1882, . 74,621 90
Amount carried fo rw ard , $83,196 23
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Amount brought forw ard, . . . . . 183,196 23
The cities and towns in the county, tax of 1883, . 8,872 22
From Courts, v iz . :
Superior c o u r t , ........................................................ 1,130 77
District and police c o u r t s , ..................................... 13,555 19
Trial justices, . . . . . . . 237 00
From Sheriff, v iz .:
Fines and costs, . . . . . . . 5,395 33
Forfeited b a i l , ........................................................ 2,655 02
From Jailer ahd Master o f House of Correction, v iz .:
Fines and costs, . . . . . . . 883 93
Labor of prisoners (contractor), 4,806 25
Products and other articles sold, 169 67
From dog l i c e n s e s , ........................................................ 5,040 00
Cities and towns on account of board of truants, 2,193 42
Miscellaneous, v iz .:
Temporary loans, . . . . . . 75,000 00
Sinking fund of Hampden County, 64,134 26
Clerk of courts, one-half the excess of fees over salary 1,389 51
Peddlers’ l i c e n s e s , ............................................... 180 00
Costs and fees f o r f e i t e d , ..................................... *644 45
Rent of deputy sheriff’s office, . . . . 125 00
Costs on petitions to county commissioners, 76 50
Rebate on insurance, . . . . . . 3 75
$269,688 50
EXPENDITURES.
Interest on county debt, e t c . , .............................................. $18,106 94
Support of Prisoners, v iz .:
In house of correction and jail at Springfield, 6,883 18
Support of truants in truant school, 2,608 34
Salaries, v iz .:
County commissioners, . . . . . 1,600 00
County treasurer, .............................................. 1,200 00
S h e r if f , .......................................................................... 1,249 98
Jailer and master of house of correction, 1,500 00
Justices of district and police courts, . 5,857 44
Clerks of district and police courts, 2,416 64
All other s a l a r i e s , .............................................. 8,070 74
Board of e x a m i n e r s , ..................................... ......... 78 00
Auditors, . . . . . . . . 387 50
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, 4,131 33
Amount paid for damage by dogs, 908 67
Highways and b r i d g e s , ............................................... 1,205 17
Amount carried forw ard, . . . . . $56,203 93
* This amount is for items which cannot be collected, and is entered on each side
of the statement, to balance the account, on the treasurer’s book no cash transac-
tions being made.
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Amount brought forw ard , . . . . . $56,203 93
Miscellaneous, v iz .:
Paid on principal of county debt, . . . . 75,000 00
on temporary l o a n , ............................................... 60,000 00
expenses of criminal prosecutions, 22,013 17
expenses of terms of court, . . . . 10,383 75
medical e x a m i n e r s , ............................................... 1,288 35
costs and fees f o r f e i t e d , ...................................... *644 45
law l ib r a r y , .................................................................. 807 86
legal expenses, e t c . , ............................................... 16 70
execution of J. B. L o o m i s , ...................................... 285 26
record books, stationery, etc., . . . .  
repairs, furniture, fuel, light, etc., at court house
1,367 27
and other county buildings, . . . . 5,536 77
costs and fees in insanity cases, . . . . 1,076 02
sinking fund of Hampden county, 5,000 00
Balance in Treasury, Sept. 30, 1883, v iz .:
Cash on hand....................................................... $832 42
Deposits in bank on interest, . . . 15,000 00
in bank not on interest, . . 14,232 55
30,064 97 
$269,688 50
Amount of debt due from the county Sept. 30, 1883, . $237,500 00
Personal receipts of the treasurer, salary, . . . . 1,200 00
Personal expenses of the t r e a s u r e r , ...................................... (none.)
STA TEM EN T O F SIN K IN G  F U N D  ACCOUNT.
Amount of fund, Sept. 30, 1 8 8 2 , ............................................... $61,629 31
Received interest on loans, . . . . . . . 2,043 42
interest on d e p o s i t s , ............................................... 440 92
from sale of gravel, . . . . . . 50 36
county trea su rer ,............................................... 5,000 00
$69,164 01
Paid county treasurer,.................................................................. $64,134 26
Real estate in Westfield acquired by foreclosure, 5,029 75
$69,164 01
L e w i s  F .  R o o t , County Commissioner.
R E C E IP T S .
Salary from county t r e a s u r e r , ............................................... f$448 00
E X P E N D IT U R E S .
Expenses i n c u r r e d , ................................................................. $16 05
Henry A. Chase, County Commissioner.
R E C E IP T S .
Salary from county treasurer, . . . . . . f$538 95
* See note on preceding page.
t These amounts, with the amounts paid special commissioners, make $1,600, as
stated paid salary of county commissioners in the treasurer’s return.
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E X P E N D IT U R E S.
Expenses i n c u r r e d , ................................................................  $3 90
Leonard Clark, County Commissioner.
R E C E IP T S .
Salary from county t r e a s u r e r , .............................................. *$557 75
E X P E N D IT U R E S.
Expenses incurred, . . . . . . . .  $6 65
S. A. Bartholomew, Special Commissioner.
R E C E IPT S.
For services rendered ,.................................................................  $41 40
expenditures.
Expenses i n c u r r e d , .................................................................  $19 48
Ira G. Potter, Special Commissioner.
R E C E IP T S .
For services rendered, . . . . . . . .  $13 90
E X P E N D IT U R E S .
Expenses incurred, . . . . . . . .  $3 00
Robert O. Morris, Clerk of Courts.
R E C E IP T S .
From outstanding bills, . . . . . . .  $195 35
criminal c o s t s , ................................................................. 1,690 28
entries and term fees in supreme judicial court, . 267 80
entries and term fees in superior court, . . . 824 80
fees in county commissioners’ court , . . . .  408 58
naturalization f e e s , ........................................................ 584 00
preparing dockets, . . . . . . .  134 00
reports of law cases, e t c . , ..............................................  226 00
payments into court under the statutes and rules of
court, . . . . . . . . .  2,889 35
all other s o u r c e s , ........................................................ 974 98
$8,195 14
Due for uncollected fees for 1 8 8 3 , ..................................... ' $275 55
uncollected fees for previous years, . . . 252 20
$527 75
Net Receipts in  1882, v iz .:
Retained from fees and applied for salary, . . . $2,000 00
One-half of fees in excess of salary, . . . .  1,389 51
$3,389 51
* See note previous page.
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EXPENDITURES.
Paid for p r i n t i n g , ................................................................. $132 50
incidental e x p e n s e s , ...............................................
from amount held under the statute and by order of
103 98
c o u r t ........................................................................... 2,230 00
to county t r e a s u r e r , ........................................................ 1,389 51
$3,855 99
H. Q. Sanderson, Sheriff.
RECEIPTS.
From fines and costs and bail in criminal cases, $8,038 35
mittimus in criminal c a s e s , ..................................... 187 26
expenses in Loomis murder case, . . . . 11  00
fees collected in 1 8 8 2 , ............................................... 12 00
care and custody of p r is o n e r s ,..................................... 45 84
dispersing pi'oclamations and venires, 32 40
salary, ........................................................................... 1,249 98
$9,576 83
EXPENDITURES.
Paid county treasurer, . . ............................................... $8,050 35
expenses on mittimus, . . . . . . 167 26
expenses in murder case, . . . . . .. 11  00
dispersing pi'oclamations and venires, 32 40
salary and custody of prisoners,..................................... 1,295 82
Cash on h a n d , ........................................................................... 20 00
$9,576 83
S. C. Spellman,* Jailer and Master o f House of Correction.
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , ..................................... $529 05
Salary from county t r e a s u r e r , ............................................... 1,500 00
$2,029 05
EXPENDITURES.
Paid county t r e a s u r e r , ........................................................ $529 05
Salary r e t a in e d , ........................................................................... 1,500 00
$2,029 05
H. Q. Sanderson, Jailer and Master o f House of Correction.
R E C E IP T S .
From fines and c o s t s , ................................................................. $354 88
sales of offal, e t c . , ........................................................  169 67
$524 55
* Deceased Aug. 23, 1883.
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E X P E N D IT U R E S.
Paid county treasurer,.............................................. ; 5594
R . O. M o r r is , Bail Commissioner.
R E C E IPT S.
Pees r e c e i v e d , ..........................................................................  $87
E X P E N D IT U R E S.
(None.)
C. C. S p e l l m a n , Bail Commissioner.
R E C E IPT S.
Fees r e c e i v e d , ..................................... ......... $64
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
HAMPSHIRE COUNTY.— R e p o r t s  o f  O f f ic e r s .
L e w is  W a r n e r , Treasurer.
R e c e ip t s .
Balance on hand Oct. 1,1882, . . . . . $12,884
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1883, . 38,000
From Courts, v iz .:
County commissioners’ court, 4
District and police c o u r t s , ..................................... 3,612
Trial justices,................................................................. 218
From Sheriff\ viz :
Fines and c o s t s , .............................................. 564
From Jailer, v i z . :
Fines and costs,
From Master of House o f Correction, v iz . :
Labor of prisoners, . . . . 961
From dog l i c e n s e s , ........................................................ 2,690
Interest on deposits, . . . . . . . 118
Miscellaneous, viz :
Temporary lo a n s ,........................................................ 18,000
Peddlers’ licenses, 68
55
00
00
79
00
15
65
00
13
83
75
80
24
00
00
$77,404 34
1 8 8 4 .]  P U B L I C  D O C U M E N T  — N o . 8 . 33
Expenditures.
Interest, viz. :
On count}' debt, etc................................................................. $3,552 68
Support of Prisoners, viz. :
In jail at N o r t h a m p t o n , ............................................... 3,827 80
Salaries, viz. :
County com m issioners,......................................................... 1,100 00
County treasu rer ,.................................................................. 600 00
S h e r if f , .................................................................................... 800 00
,1 a i l e r , .................................................................................... 588 33
Justices of district and police courts, . . . . 2,632 53
Clerks of district and police courts, . . . . 200 00
All other salaries, . ......................................................... 2.404 61
Dog Licenses, viz. :
Amount refunded cities and town, 2,124 50
Amount paid for damage by dogs, . . . 536 50
Expenses incurred in receiving and disbursing, . 77 80
Highways and b r i d g e s , ......................................................... 337 27
Miscellaneous, viz. :
Paid on principal of county d eb t,...................................... 15,000 00
temporary loan, . . . . . . 18,000 00
expenses of criminal prosecutions, 6,522 50
expenses of terms of court, . . . . 5,280 02
medical e x a m i n e r s , ............................................... 153 00
commitment of l u n a t i c s , ...................................... 251 46
land d a m a g e s , ........................................................ 104 00
i n d e x i n g , .................................................................. 200 00
insurance, .................................................................. 100 00
printing, stationery, etc................................................ 1,207 16
r e n t s , ........................................................................... 445 82
fuel, light, etc., at coui't house and other county
buildings, . . . . . . . . 869 34
law l ib r a r y , .................................................................. 361 30
s u r v e y i n g , .................................................................. 122 40
repairs at court house and other county buildings, 816 10
Balance in Treasury Sept. 30, 1883, viz. :
Cash on hand,........................................................ $382 32
Deposits in bank on interest, . . . 8,806 90
9,189 22 
$77,404 34
Amount of debt due from the county Sept 30, 1883, $49,000 00
Personal receipts of the treasurer, salary, . . . . 600 00
Personal expenditures of the treasurer, . ! (none.)
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E .  A. E d w a r d s , Counly Commissioner. 
R E C E IPT S.
Salary from county t r e a s u r e r , .....................................
From Hampshire County Reservoir Co.,
E X P E N D IT U R E S.
Expenses incurred, postages, etc., . . . .
E l n a t h a n  G r a v e s , County Commissioner. 
R E C E IP T S .
Salary, from county treasurer, . . . . .  
From Hampshire County Reservoir Company, .
E X P E N D IT U R E S .
Expenses i n c u r r e d , ........................................................
F l a v e l  G a y l o r d , County Commissioner. 
r e c e i p t s .
Salary from county t r e a s u r e r , .....................................
From Hampshire County Reservoir Company, .
e x p e n d i t u r e s .
Expenses i n c u r r e d , ........................................................
S. L. P a r s o n s , Special Commissioner.
r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s . 
(None.)
C. E. B l o o d , Special Commissioner. 
Amount charged (but not received) for services, 
e x p e n d i t u r e s .
Expenses i n c u r r e d , ........................................................
W i l l i a m  H. C l a p p , Clerk of Courts. 
r e c e i p t s .
From criminal costs, . . . . .
entries and term fees in supreme judicial court, 
entries and term fees in superior court, .
[Jan.
$300 00 
4 00
$304 00
$134 00
$400 00 
3 00
$403 00
$181 00
$400 00 
6 00
$406 00 
$179 00
$7 50
$4 65
$579 19 
96 20 
241 60
$916 92Amount carried forward, ,
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Amount brought f o r w a r d , ................................................. $916 92
From fees in county commissioners’ court, . . 228 88
naturalization f e e s , ........................................................  148 00
preparing d o c k e t s , ......................................................... 28 00
reports of law  cases, e t c . , ...............................................  64 50
payments into court, under the statutes and rules of
c o u r t , ...........................................................................  183 50
all other s o u r c e s , ........................................................  379 02
11,898 .82
Due for uncollected fees for 1 8 8 3 , ......................................$307 46
uncollected fees for previous years, . . .  9 32
$316 78
Net Receipts in \88'2,from June 10 to Dec. 31, inclusive, viz. :
Retained from fees, and applied for salary, . . . $839 56
From county t r e a s u r e r , ...............................................  53 80
$893 36
E X P E N D IT U R E S .
Paid for printing,.......................................................................................$112 00
incidental e x p e n s e s , ..............................................  25 00
from amount held under the statute and by order of 
c o u r t , ...........................................................................  133 50
$270 50
H . A. L o n g l e y , Sheriff. 
r e c e i p t s .
From fines and costs in criminal cases......................................$564 13
For distributing proclamations, etc., . . . .  38 00
court e x p e n s e s , .................................................................. 90 80
dispersing v e n i r e s , ......................................................... 9 33
Salary from county t r e a s u r e r , ...............................................  800 00
$1,502 26
E X P E N D IT U R E S .
Paid county t r e a s u r e r , .................................................................... $564 13
court expenses, e t c . , ........................................................  95 37
Salary, etc , r e ta in e d ,..................................................................  842 76
$1,502 26
H. A. Longley, Jailer and Master o f House of Correction.
R E C E IP T S .
From fines and c o s t s , ..................................................................$281 83
labor of prisoners, o u t s i d e , ......................................  61 75
county treasurer, salary, ................................................  588 33
$931 91
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E X P E N D IT U R E S .
Paid county treasurer, fines and costs, . . . .  $281 83
labor of prisoners, . . . .  *61 75
salary, retained, . . . . . . . .  588 33
$931 91
W il l ia m  H. C l a p p , Bail Commissioner.
R E C E IP T S .
Fees r e c e i v e d , ..........................................................................  $21 00
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
W . P. S t r ic k l a n d , Bail Commissioner.
R E C E IP T S  A ND E X P E N D IT U R E S .
(None.)
MIDDLESEX COUNTY.—R e p o r t s  o f  O f f ic e r s .
A m o s  S t o n e , Treasurer. 
R E C E IP T S .
Balance on hand, Oct. 1, 1 8 8 2 , ...................................... . $13,678 92
From Tax Collections, v iz . :
The cities and towns in the county, tax of 1882, . 120,000 00
From Courts, viz. :
District and police c o u r t s , ..................................... 26,914 34
Trial j u s t i c e s , ........................................................ 948 12
From Sheriff., v iz .:
Fines and c o s t s , ........................................................ 13,472 36
Forfeited b a i l , ........................................................ 234 30
From Jailer, v iz . :
Fines and c o s t s , ........................................................ 1,302 96
Miscellaneous rece ip ts,............................................... 11 25
From Master o f Bouse of Correction, viz. :
Fines and costs, *........................................................ 3,642 87
Board of p r i s o n e r s , ............................................... 1,747 62
Labor of p r i s o n e r s , ............................................... 21,919 60
Products and other articles sold, . . . . 852 83
From dog l i c e n s e s , ........................................................ 21,010 80
Amount carried fo rw ard ................................. . $225,765 47
* The contract labor of prisoners, amounting to $900, was paid by the contractor 
to the county treasurer.
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Amount brought forw ard , .......................................... $225,765 47
Interest on d e p o s i t s , .................................................................. 211 88
Miscellaneous, viz. :
Temporary lo a n s , .................................................................. 105,000 00
County debt..............................................................................  90,000 00
Clerk of courts, one-half the excess of fees over salary, 2,348 39
Sale of land in Lowell............................................................1 494 25
Peddlers’ licen ses ,..................................................................  440 00
$425,259 99
E X P E N D IT U R E S .
Interest on county debt, etc., $3,561 07
Support of Prisoners, viz. :
In house of correction at Cambridge, . 30,415 47
In jail at Lowell, . . . . 7,185 94
Salaries, viz. :
County commissioners, 3,600 00
County treasu rer ,...................................... 1,800 00
Sheriff, . . . . . . . 2,000 00
J a i l e r , ........................................................ 1,000 00
Master of house of correction, 2,000 00
Justices of district and police courts, . 14,880 70
Clerks of district and police courts, 6,833 32
All other salaries, 6,078 26
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, 19,540 04
Amount paid for damage by dogs, 1,428 53
Highways and bridges, . . . . 6,202 98
Alterations and repairs at house of correction at Cam-
b r i d g e ........................................................ 101,400 40
Miscellaneous, v iz .:
Paid on principal of county debt, 2,000 00
on temporary loan, 80,000 00
expenses of criminal prosecutions, 58,929 82
expenses of terms of court, . 21,794 24
medical examiners, 1,925 75
i n d e x i n g , ..................................... 6,023 00
stationery, printing, etc., 3,069 66
fuel, light, etc., at court house and other county
b u ild in g s ,...................................... 7,138 66
repairs of county buildings, care of same, and
fu r n itu r e ,..................................... 15,440 73
Balance in  Treasury, Sept. 30, 1883, viz. :
Cash on h a n d , ...................................... . $3,262 47
Deposits in bank, on interest, . 17,072 64
Deposits in bank, not on interest, . 676 31
21,011 42 
$425,259 99
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Amount of debt due from the county, Sept. 30, 1883, . . ® 198,500 00
Personal receipts of the treasurer, salary, . . . .  1,800 00
Personal expenses of the t r e a s u r e r ..................................... (none.)
Daniel G. Walton, J. Henry Read , Wm. S. Frost, County 
Commissioners.
R E C E IP T S .
Salaries from countv treasurer, . . . . . .  $3,600 00
From railroad cases in Suffolk County,* . . . .  131 00
road cases in W in th ro p ,* ..............................................  30 00
$3,764 00
E X P E N D IT U R E S.
(Unable to furnish statement, not having kept an account of expenses.)
Samuel Staples, Special Commissioner.
R E C E IPT S.
Services rendered, . . . . . . . .  $15 00
E X P E N D IT U R E S .
Expenses i n c u r r e d , .................................................................  8 90
E. E. Thompson, Special Commissioner.
R E C E IPT S  AND E X P E N D IT U R E S .
(None.)
T heodore C. Hurd, Clerk of Courts.
R E C E IPT S.
From outstanding bills, . . . . . . ■ $765 30
criminal c o s t s , ..................................................................  2,523 05
entries and term fees in supreme judicial and 
superior courts, and fees in county commissioners’ 
court, . . . . . . . . .  2,014 10
naturalization f e e s , ........................................................ 667 00
preparing d o c k e t s , ........................................................ 108 00
reports of law cases, e t c . , ..............................................  701 00
payments into court under the statutes and rules of
c o u r t , ..........................................................................  1,100 00
all other s o u r c e s , ........................................................ 1,174 01
$9,052 46
Due for uncollected fees for 1883 and previous years, . $1,806 91
* Under provisions of chap. 22, sect. 30 of the Public Statutes.
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Net receipts in 1882, v iz .:
Retained from foes and applied for salary, . . . 82,500 00
One-half of fees in excess of salary, . . . .  2,348 39
84,848 39
E X P E N D IT U R E S .
Paid for printing, . . . ............................................... 1868 50
incidental e x p e n s e s , ...............................................
from amount held under the statute and by order of
71 50
court, . . . ................................................ 1,503 70
to county treasurer................................................................. 2,348 39
$4,792 09
E b e n  W. F i s k e , Sheriff. 
(Deceased August 27, 1883.)
(This return shows the receipts and expenditures as taken from his
books.)
R E C E IP T S .
From fines and c o s t s , .................................................................. $13,745 51
Salary from county t r e a s u r e r , ............................................... 2,000 00
$15,745 51
E X P E N D IT U R E S .
Paid county treasurer, . . . . . . . $13,706 66
town of Hudson (by-law cases)......................................... 38 85
Salary r e t a in e d , ........................................................................... 2,000 00
$15,745 51
H. G. C u s h i n g , Sheriff.
(Having held the office for one month since the decease of Mr. Fiske
and not having any receipts or expenditures, has no return to make.)
C h a r l e s  J. A d a m s , Master of House of Correction and Jailer
(E. Cambridge).
R E C E IP T S .
Cash on hand Oct. 1 , 1 8 8 2 , ........................................................ $3,368 07
From labor of p r i s o n e r s , ............................................... 50,153 13
board of p r i s o n e r s , ......................................................... 1,747 62
sales of offal, e t c . , ......................................................... 352 33
fines and costs, . . . . . . . . 3,708 30
county treasurer, s a l a r y , ............................................... 2,000 00
$61,329 45
E X P E N D IT U R E S .
Paid county treasurer, . . . . $27,727 85
for material for brush department, 28,132 28
Amount carried forw ard, . . . . $55,860 13
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Amount brought forw ard, . . . .
Salary r e t a in e d , ..................................................................
Cash on hand Sept. 30, 1 8 8 3 , .....................................
Henry G. Cushing, Jailer (Lowell).
R E C E IPT S.
From fines and c o s t s , ........................................................
hoard of poor d e b t o r , .....................................
sales of merchandise, . . . . . .
county treasurer, s a l a r y , .....................................
E X P E N D IT U R E S .
Paid county treasurer,.....................................
Salary r e t a in e d , ...............................................
J ohn F. Frye, Bail Commissioner. 
R E C E IP T S .
Fees r e c e i v e d , .................................................................
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
Fees received,
T. C. Hurd , B ail Commissioner.
R E C E IP T S .
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
Jos. G. Holt, B ail Commissioner.
R E C E IP T S  A N D  E X P E N D IT U R E S .
(None.)
155,860 13 
2,000 00 
3,469 32
$61,329 45
$1,341 54 
1 75
6 65 
1,000 00
$2,349 94
$1,349 94 
1,000 00
$2,349 94
$368 00
$34 00
H. H. Winslow , Bail Commissioner.
R E C E IP T S .
Fees r e c e i v e d , ........................................................................... $73 50
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
J. L. Boynton, Bail Commissioner.
R E C E IP T S .
Fees r e c e i v e d , ...........................................................................  $50 00
E X P E N D IT U R E S .
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W. H. B e n t , B ail Commissioner.
R E C E IPT S.
Fees r e c e i v e d , ...........................................................................  $8 00
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
NANTUCKET COUNTY.—R e p o r t s  o f  O f f i c e r s . 
S a m u e l  S w a i n , Treasurer.
r e c e i p t s .
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1883, . . $1,962 04
From Courts, v iz .:
Superior c o u r t , .................................................................. 39 05
Fines, costs, fees, e t c . , ........................................................  20 00
From Sheriff\ v iz .:
Fines and c o s t s , .................................................................. 11 28
From dog l i c e n s e s , .................................................................. 64 80
Miscellaneous, v iz .:
Peddlers’ lic en se s ,.................................................................. 3 00
$2,100 17
e x p e n d i t u r e s .
Support o f Prisoners, v iz .:
In jail at N a n t u c k e t , ........................................................  $3 75
Salaries, v iz .:
S h e r if f , ....................................................................................  300 00
J a i l e r , ..................................................................................... 50 00
Clerk of c o u r t s , .................................................................. 600 00
Register of deeds.....................................................................  300 00
Janitor of probate c o u r t , ...............................................  18 00
Highways and b r i d g e s , ........................................................  87 70
Miscellaneous, v iz .:
Paid repairs on county buildings, . . . .  90 06
expenses of criminal prosecutions, . . .  40 77
expenses of terms of court, . . . .  323 05
medical e x a m i n e r s , ...............................................  4 00
indexing, printing, stationery, etc., . . . 207 63
fuel, light, etc., at court house and other county
b u ild in gs ,.................................................................. 57 90
in c id e n ta ls , ..................................................................  17 31
$2,100 17
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County Commissioners.
(Tbe selectmen of the town of Nantucket act as commissioners for 
Nantucket County.)
R E C E IP T S  AND E X P E N D IT U R E S.
(None.)
J o h n  F .  B r o w n , Clerk of Courts.
(These returns are from May 1, 1883. Mr. Jenks, now deceased, 
vacated the office April 13, 1883.)
R E C E IP T S .
From entries and term fees in superior court, . . . 813 60
all other s o u r c e s , ........................................................ 18 85
832 45
Due for uncollected fees for 1 8 8 3 , .....................................  82 80
E X P E N D IT U R E S .
Paid for incidental e x p e n s e s , ..............................................  81 20
J o s i a h  F. B a r r e t t , Sheriff.
R E C E IP T S .
From county treasurer, s a l a r y , ............................................... 8300 00
treasurer of Commonwealth, distributing proclama­
tions, etc., . . . . . . . .  13 60
fees in civil c a s e s , ........................................................ 5 68
For capturing and detaining escaped convict, . . .  36 31
$355 59
E X P E N D IT U R E S .
Paid expenses of escaped c o n v i c t , .....................................  $36 31
for distributing proclamations, . . . . .  4 00
stationery, e t c . , ........................................................ 4 00
county treasu rer ,.................................................................  11  28
Salary r e t a i n e d , ........................................................................... 300 00
$355 59
Daniel W. Folger, Jailer.
R E C E IP T S .
For board and expenses of escaped convict, . . .  $4 50
labor oa county buildings, ................................................ 3 21
salary from county t r e a s u r e r , .....................................  38 50
$46 21
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
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NORFOLK COUNTY. — R e p o r t s  o f  O f f i c e r s .
C. C. C h u r c h i l l , Treasurer.
R E C E IP T S .
Balance on hand Oct. 1 , 1 8 8 2 , ...............................................
From Tax Collections, v iz . :
The cities and towns in the county, tax of 1882, .
The cities and towns in the county, tax of 1888, .
From Courts, v iz .:
District and police courts, . .
Trial j u s t i c e s , ..................................................................
From Sheriff, viz :
Fines and c o s t s , ..................................................................
From Master o f House o f Correction, v i z . :
Board of p r i s o n e r s , ........................................................
Labor of prisoners, . ...............................................
Products and other articles sold at jail and house of
correction ,...........................................................................
From dog l i c e n s e s , ..................................................................
Interest on d e p o s i t s , ..................................................................
Miscellaneous, v iz .:
Temporary lo a n s , ..................................................................
Clerk of courts, one-half the excess of fees over salary,
Peddlers’ lic en se s ,..................................................................
Rent of real e s t a t e , ........................................................
S u n d r i e s , ...........................................................................
$1,750 52
56,298 99 
1,689 43
2,820 70 
1,453 78
5,479 28
204 74 
3,208 30
275 88 
9,353 05 
203 90
15,000 00 
163 66 
110 00 
310 00 
106 77
$101,379 00
E X P E N D IT U R E S .
Interest on county debt, etc., temporary loan, . . . $362 19
Support o f Prisoners, viz. :
In house of correction and jail at Dedham, . . . 11,78148
Salaries, v iz .:
County com m issioners,..............................................  1,900 00
County treasu rer ,........................................................ 1 ,200 00
S h e r if f , ..........................................................................  1,200 00
Master of house of c o r r e c t i o n , ...........................  1 ,000 00
Justices of district and police courts, . . . .  2 ,18819
Clerks of district and police courts, . . . .  600 00
All other sa la r ie s ,........................................................ 2,400 00
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, . . . .  8,094 95
Amount paid for damage by dogs and killing dogs, . 863 25
Highways and bridges,..............................................  3,774 67
Amount carried f o r w a r d , ...............................$35,364 73
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Amount brought forw ard , . . . .
Miscellaneous, viz. :
Paid on temporary loan, .....................................
expenses of criminal prosecutions,
expenses of terms of court, . . . . .
repairs on public b u ild in g s ,.....................................
surveyors and p l a n s , ..............................................
expenses in lunatic cases, . . . . .  
Brookline police court room, . . . .
auditor’s bills allowed by the court, 
clerk of courts, fees from county commissioners’ 
court, preparing dockets, etc., . . . .  
medical examiners and inquests, . . . .
recording and i n d e x i n g , .....................................
printing, stationery, e t c . , .....................................
fuel, light, etc., at court house and other county
b u ild in g s ,.................................................................
law l ib r a r y , .................................................................
sundry e x p e n s e s ,........................................................
Balance in Treasury, Sept. 30, 1883, v iz .:
Cash on h a n d , ...............................................$73 93
Deposits in bank on interest, . . . 1,250 28
in bank not on interest, . . 3,685 14
Amount of debt due from the county Sept. 30, 1883, . 
Personal receipts of the treasurer, salary, .
Personal expenses of the treasurer, .
G e o r g e  W. VVi g g i x , County Commissioner. 
R E C E IP T S .
Salary from county t r e a s u r e r , ...............................................
E X P E N D IT U R E S .
Expenses incurred, . . . . . . . .
J a b e z  T a l b o t , County Commissioner. 
r e c e i p t s .
Salary from county treasurer, . . . . . .
E X P E N D IT U R E S .
Expenses i n c u r r e d , .................................................................
J .  Q . A .  F i e l d , County Commissioner-.
R E C E IP T S .
Salary from county t r e a s u r e r , ..............................................
$35,364 73
20,000 00 
15,424 46 
10,681 56 
1,755 48 
454 11 
701 20 
1,829 88 
440 00
635 66 
771 95 
1,678 60 
1,086 59
3,599 44 
167 85 
1,778 14
5,009 35
$101,379 00
(none.) 
1,200 00 
49 03
$640 72
$75 00
$640 72
$60 00
$501 35
Expenses incurred,
E X P E N D IT U R E S.
$47 00
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B . F. B a k e r , Special Commissioner.
(One day’s service, for which no compensation lias been received.)
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
G. P . M o r e y , Special Commissioner. 
R E C E IP T S .
For services rendered,.................................................................. $17 70
E X P E N D IT U R E S .
Expenses i n c u r r e d , .................................................................. $2 48
E r a s t u s  W o r t h i n g t o n , Clerk o f Courts.
R E C E IP T S .
From outstanding b i l l s , ........................................................ $435 85
criminal c o s t s , .................................................................. 982 20
entries and term fees in supreme judicial court, 48 00
entries and term fees in superior court, 230 00
fees in county commissioners’ court, . . . . 443 28
naturalization f e e s , ...................................... 1 00
preparing d o c k e t s , ........................................................ 100 00
reports of law cases, e t c . , ............................................... 192 00
payments into court under the statutes and rules of
c o u r t , ............................................... 640 00
all other s o u r c e s , ......................................................... 472 82 
$3,545 15
Due for uncollected fees for 1 8 8 3 , ..................................... $422 10
previous years, 302 20 
$724 30
Net receipts in 1882, v iz .:
Retained from fees and applied for salary, . $2,000 00
One-half of fees in excess of salary, . . . . 163 65 
$2,163 65
E X P E N D IT U R E S .
Paid for printing,............................................................................ $185 50
incidental e x p e n s e s , ............................................... 20 15
from amount held under the statute and by order of
c o u r t , ........................................................................... 340 00
to county t r e a s u r e r , ......................................................... 163 66 
$709 31
R. C. W o o d , Sheriff.
R E C E IP T S .
From fines and c o s t s , .................................................................. $5,479 28
county treasurer, expenses of courts, 2,193 90
salary, ............................................... 1,200 00
$8,873 18
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E X P E N D IT U R E S.
Paid county treasu rer ,.............................................. $o,479 28
deputies, attendance at c o u r t , ..............  1,890 50
clergymen, officiating at court, . . . . .  35 00
refreshments for j u r o r s , .......................  252 00
dispersing venires, . . . .  • 16 40
Salary, r e ta in e d ,............................................... ■ ■ 1,200 00
$8,873 18
R. C. Wood, Master of House of Correction and Jailer.
R E C E IP T S .
From county treasurer for supplies furnished, . . • $9,992 48
board of Plymouth County prisoners, . . ■ 152 67
Suffolk County prisoners, . . . .  52 07
sales of m e r c h a n d i s e , .....................................................  275 88
county treasurer, salary, . . . . . .  1,000 00
$11,473 10
E X P E N D IT U R E S .
Paid for supplies, etc., f u r n i s h e d , ..................................... $11,037 38
county t r e a s u r e r , ..................................... ' 480 62
Salary r e t a in e d , ................................................................................  1,000 00
$12,518 00
Due from the county for supplies furnished by the master
of house of c o r r e c t i o n , .............................................................  1,044 90
$11,473 10
Erastus Worthington, Bail Commissioner.
R E C E IPT S.
Fees r e c e i v e d , ........................................................................... ?^5 50
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
Chas. F. Perkins, Bail Commissioner.
R E C E IP T S .
Fees r e c e i v e d , ........................................................  84 00
E X P E N D IT U R E S.
(None.)
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PLYMOUTH COUNTY.—R e p o r t s  o f  O f f i c e r s . 
J ohn Morisset, Treasurer.
R E C E IP T S .
Balance on hand Oct. 1, 1 8 8 2 , ...............................................$3,273 29
From, Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, tax of 1882 and
1 8 8 3 , ....................................................................................  43,646 60
From Courts, v iz .:
District and police c o u r t s , ...............................................  8,279 19
From Sheriff\ viz :
Fines and c o s t s , .................................................................. 1,756 42
From Master o f House of Correction, v iz .:
Labor of p r i s o n e r s , ..................................................................  461 10
“ “ “ ( o v e r s e e r ) , ...............................................  517 33
Products and other articles s o l d , ...................................... 75
From dog l i c e n s e s , .................................................................. 6,807 97
Cities and towns, on account of highways, . . . .  5,960 00
Miscellaneous, v iz .:
Temporary lo a n s , ..................................................................  22,633 22
Board and clothing of insane persons, . . . .  91 60
Peddlers’ lic en se s ,.................................................................. I l l  00
Lease of county s e w e r ,........................................................  26 00
Rent of h o u s e , .................................................................. 99 00
Dividend on insurance p o l i c y , .....................................  13 00
$93,676 47
E X P E N D IT U R E S .
Interest on county debt, etc., . . . . . . $341 46
Supjwrt of Prisoners, v iz .:
In house of correction at Plymouth, . . . .  5,171 29
jail at D e d h a m , ........................................................  152 67
jail in Bristol C o u n t y , ............................................... 130 35
Salaries, viz. :
County c o m m i s s i o n e r s , ............................................... 1,900 00
County treasurer, ..................................................................  999 96
S h e r if f , ....................................................................................  900 00
Master of house of c o r r e c t i o n , .....................................  750 00
Justices of district and police courts, . . . .  3,749 76
Clerks of district and police courts, . . . .  1,894 60
All other sa laries,.................................................................. 3,652 51
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, . . . .  6,203 50
Amount paid for damage by dogs, . . . .  601 02
Highways and b r i d g e s , ........................................................  11,365 40
Amount carried forw ard, , $37,812 52
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Amount brought forw ard , ............................................$37,812 52
Miscellaneous, v iz . :
Paid on principal of county d e b t , .....................................  5,000 00
on temporary l o a n , ........................................................ 20,384 72
expenses of criminal prosecutions, . . . .  11,593 22
expenses of terms of c o u r t , ............................................... 7,805 87
medical examiners and commitment of lunatics, . 1,284 31
i n d e x i n g , ........................................................................... 1,283 41
printing, stationery, e t c . , ..............................................  3,256 08
fuel, light, etc., at court house and other county
b u ild in g s ,..................................................................................... 1,641 97
repairs, etc., at court house and other county build­
ings, ....................................................................................  2,366 35
Balance in  Treasury Sept. 30, 1883, viz.:
Cash on h a n d , ...............................................$166 15
Cash in bank on interest, . . . .  1,081 87
--------------------------  1,248 02
Amount of debt due from the county Sept. 30, 1883, 
Personal receipts of the treasurer, salary, . 
Personal expenses of the treasurer,
$93,676 47
$5,000 00 
999 96 
30 25
C. H. P a i n e , J e d e d i a h  D w e l l e y , W. H. F a u n c e , County
Commissioners.
R E C E IP T S .
Salaries from county tr e a s u r e r ,...............................................$1,900 00
For services under railroad a c t s , ..............................................  190 00
$2,090 00
E X P E N D IT U R E S .
Paid special commissioner, . . .  . . $22 00
C. W. S. Seymour, Special Commissioner.
R E C E IP T S .
For services rendered ,.................................................................  $22 00
E X P E N D IT U R E S .
Travelling e x p e n s e s , .................................................................  $5 70
O b e d  D e l a n o , Special Commissioner.
(No return to make.)
W m . H. W h i t m a n , Clerk o f Courts.
R E C E IPT S.
From criminal c o s t s , ........................................................ ......... $375 78
entries and term fees in supreme judicial court, . 135 20
Amount carried forward, $510 98
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Amount brought f o r w a r d , ......................................$510 98
From entries and term fees in superior court, . . . 429 20
fees in county commissioners’ court, . . . .  485 70
naturalization f e e s , ........................................................  11  00
preparing d o c k e t s , ......................................................... 40 00
taxes, costs, executions, e t c . , ...................................... 77 50
all other s o u r c e s , ........................................................  105 00
$1,059 38
Due for uncollected fees for 1883:
(Unable to give the amount.)
Net Receipts in  1882, v iz .:
Retained from fees and applied for salary, . . . $1,659 33
Amount due from county treasurer, balance of salary, 340 62
$2,000 00
A. K. Harmon, S h e r if f .
R E C E IP T S .
Cash on hand Oct. 1, 1 8 8 2 , .........................................................$534 75
From fines and c o s t s , ..................................................................  1,534 35
State treasurer, dispersing proclamations, . . 21 60
county treasurer, s a l a r y , ...............................................  90Q 00
$2,990 70
E X P E N D IT U R E S .
Paid county treasurer,.................................................................. $1,786 62
Salary, etc., r e ta in e d , ..................................................................  921 60
Cash on hand Oct. 1 , 1 8 8 3 , ......................................................... 282 48
$2,990 70
A. K. Harmon, Jailer and Master o f House of Correction.
R E C E IP T S .
From labor of p r i s o n e r s , ....................................................................$461 10
county treasurer, s a l a r y , ...............................................  750 00
$ 1,211 10
E X P E N D IT U R E S .
Paid county treasurer,..................................................................$461 10
Salary r e t a in e d , ...........................................................................  750 00
$ 1,211 10
J o h n  S . L o r i n g , Bail Commissioner.
R E C E IP T S  A N D  E X P E N D IT U R E S .
(None.)
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SUFFOLK COUNTY.—R e p o r t s  o f  O f f i c e r s .
A l f r e d  T. T u r n e r , Treasurer.
E X P E N D IT U R E S .
County buildings,........................................................................... 813,307 74
Jail “ . . . ■ .............................................. 22,262 12
Supreme judicial court, . . . . . . . 12,732 65
Superior civil “ ........................................................ 71,691 83
“ criminal “ ........................................................ 60,509 92
Probate “ ........................................................ 3,353 88
Municipal civil “ ........................................................ 9,235 79
“ criminal “ ........................................................ 44,703 12
Municipal court, Charlestown district, . . . . 6,572 71
“ “ East Boston “ . . . . 4,986 80
“ “ South Boston “ . . . . 8,107 29
“ “ Dorchester “ . . . . 2,968 67
“ “ Roxburv “ . . . . 10,894 40
“ ( “ W estRoxbury “ . . . . 2,860 51
“ “ Brighton “ . . . . 2,790 46
Chelsea police c o u r t , ................................................................. 5,305 55
Insanity cases, . . . . . . . . . 8,793 74
M is c e l la n e o u s , ........................................................................... 8,128 83
Medical examinations, . . . . . . . . 7,570 27
Registry of d e e d s , ................................................................. 27,608 59
Outstanding of March, 1883. Superior criminal court, 4 95 
8364,389 82
Amount allowed by the auditor of the county of Suffolk,
from Oct. 1, 1882, to Sept. 30, 1883, inclusive, . 8364,148 96
Less outstanding Sept. 30, 1 8 8 3 , ............................................... 58 64
8364,090 32
Paid amounts allowed by the auditor prior to Oct. 1,1882,. 299 50 
8364,389 82
R E C E IP T S .
From s h e r i f f , ........................................................................... 820,2S7 58
supreme judicial c o u r t , ............................................... 1,205 58
superior criminal court, . . . . . . 1,760 24
“ civil “ ............................................... 2,763 99
municipal “ “ .............................................. 6,473 59
“ criminal “ .............................................. 26,306 60
“ court, West Roxbury, . . . . 592 11
“ “ East B o s t o n , ..................................... 2,784 46
“ “ B r ig h to n ,............................................... 1,325 40
“ “ South Boston, . . . . 4,417 43
Amount carried forward, . . . . 867,916 98
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Amount brought f o n v a r d , ............................................ $67,916 98
From municipal court, C h a r le s to w n ,.....................................  4,393 01
“ “ D o r c h e s t e r , ....................................... 1,869 66
“ “ R o x b u r y ,................................................  6,172 23
house of c o r r e c t io n ,........................................................  974 77
“ “ i n d u s t r y , ........................................................  8,383 10
Chelsea police c o u r t ,........................................................  1,335 64
p e d d l e r s , ...........................................................................  308 00
State in q u e s t s , .................................................................. 508 00
sale of old m a t e r ia l , ........................................................  10 00
$91,871 39
J a m e s  I I .  D o d g e , Auditor.
The following is a detailed statement of amounts allowed for pay­
ment by the auditor of the county of Suffolk, from October 1, 1882, to 
September 30, 1883, both inclusive: —
Court-House and hired rooms :
Janitor, . . . . . .
Furniture and furnishing,
R e p a i r s , ......................................
Rent, 39 Court Street, .
F u e l , ...............................................
G a s , ...............................................
Supplies and cleaning, .
Water rates and ice,
Watering streets, . . . .  
P r i n t i n g , .....................................
Probate and Ptegislry o f Deeds Building : 
Janitor and messenger, .
Rent.......................................................
Furniture and furnishing,
G a s , ...............................................
Supplies and cleaning, .
Repairs, . . . . . .
Water rates and ice,
F u e l , ...............................................
J a il:
Salaries of jailer and assistants, . 
Salary of chaplain,
Subsistence supplies,
F u e l , ...............................................
Furniture and furnishing,
R epairs,...............................................
G a s , ...............................................
Amounts carried fo rw a rd , .
$ 1,292 00
8,581 54
6,094 29
2,400 00
1,883 20
840 81
495 96
410 83
70 40
2 65
OOCO€& 0 0
9,000 00
830 26
630 83
202 00
168 82
78 25
70 75
=€© QO Ot 00o©
00
7,350 61
1,902 65
846 45
730 00
462 89
$21,043 61
$25,071 68
12,580 91
$37,652 59
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Amounts brought forw ard, . $21,043 61
Stable, .............................................. 398 92
Water rates and ice, 354 27
Clothing and bedding, . 214 38
M e d i c i n e s , ..................................... 170 45
Stationery and small items, . 80 49
Supreme Judicial Court:
Clerk’s f e e s , ..................................... $20 60
Assistant clerk, salary of, 2,500 00
Clerk h i r e , ..................................... 1,800 00
Deputy sheriffs and officers in attendance, 3,535 50
Jurors’ fees, . . . . 2,119 04
Messenger, salary of, 1,000 00
Assistant messenger, 400 00
Printing and stationery, 749 46
Refreshments for jurors, 128 00
A u d i t o r s , ..................................... 185 00
Service of venires, . .
Services of clergymen at opening of
86 25
c o u r t ,............................................... 10 00
Conveying prisoners, 8 80
Superior Court, Civil Session:
Jurors’ f e e s , ..................................... $32,894 64
Assistant clerk, salary of, 2,500 00
u  u  i t  a 2,000 00
Clerk h i r e , ..................................... 3,708 18
Stenographer, salary of, 4,000 00
Officers in attendance, . 15,000 00
Messenger, salary of, 1,444 11
Assistant messenger, salary of, 780 00
A u d i t o r s , ..................................... 5,697 25
Printing and stationery, 1,885 53
Refreshments for jurors, 1,456 00
Service of venires, . . . . 169 50
Clerk’s f e e s , .....................................
Services of clergymen at opening of
118 98
c o u r t ,............................................... 20 00
Deputy sheriffs, serving notices, . 14 14
C o p ie s , ............................................... 3 50
Superior Court, Criminal Session:
Witnesses’ fees, . . . . $19,362 11
Jurors’ f e e s , ..................................... 15,842 84
Clerk’s fees, , ...................................... 6,192 81
Officers in attendance, . 9,000 00
Clerk hire, ........................................................................... 2,970 00
Amounts carried forw ard, . $53,367 76
[Jan.
$37,652 59
22,262 12
12,542 65
71,691 S3
$144,149 19
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Amounts brought fo rw a rd ,. $53,367 76
Officers’ expenses, . . . . 1,764 24
Rent of offices for district attorney and
assistants, . . . . . . J,200 00
Printing.and stationery, 1,434 14
Additional officers in attendance, . 902 50
Expert witnesses, . . . . . 662 00
Refreshments for jurors, 528 00
Deputy sheriffs, services of, civil pro-
cesses, . . . . . . 444 02
Service of venires, . . . . 178 85
Copies and small items, '54 00
Probate Court and Office:
Clerical services, . . . . . $ 12 00
Printing, stationery and binding, . 1,553 88
Municipal Courts:
Justices,........................................................ $11,881 51
Special justice............................................... 490 00
Municipal Court, Civil Session:
Clerk, salary of, $3,000 00
Assistant clerk, salary of, 1,800 00
Copyists, salaries of, . . . 1,101 25
Constables, “ “ 2,200 00
Messenger, salary of, 375 00
Printing and stationery, 759 54
Municipal Court, Criminal Session:
Clerk, salary of, $2,250 00
Clerk hire, . . . . . . 8,540 35
C o n s ta b le s ,............................................... 7,800 00
Witnesses’ f e e s , ...................................... 11,721 00
Printing and stationery, 1,433 90
Officers’ expenses........................................ 428 36
Transportation, . . . . . 170 00
Municipal Court, Charlestown D istric t:
Justice, salary o f , ...................................... $1,200 00
Special j u s t i c e s , ...................................... 820 00
Clerk, salary o f , ...................................... 1,200 00
Constables, salaries of, . 1,600 00
J a n ito r ,........................................................ 614 50
Witnesses’ f e e s , ...................................... 1,149 30
Conveying prisoners, . . . . 429 75
Fuel................................................................. 207 25
Printing and stationery, 119 58
Amounts carried forw ard, . $7,340 38
1144,149 19
60,535 51
2,753 88
12,371 51
9,235 79
32,343 61
$261,389 49
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Amounts brought forw ard , . 
Officers’ expenses, . . . .  
Furniture and repairs, .
Water rates, ice and small items, .
Municipal Court, East Boston D istric t: 
Justices, salary of,
Special justice, . . . .  
Clerk, salary of,
Constable, salary of,
Janitor, “ “ . . .
Witnesses’ fees, . . . .  
Printing and stationery,
F u e l , ...............................................
Officers’ expenses, . . . .  
Furniture and repairs, .
Watering street, . . . .
Municipal Court, South Boston D istric t: 
Justice, salary of, .
Special justice, . . . .  
Clerk, salary of,
Constables, salaries of, .
Janitor, salary of, .
Witnesses’ fees, . . . .  
Printing and stationery,
Furniture and repairs, .
Officers’ expenses,
Water rates and ice,
G a s , ...............................................
Fuel.....................................
Municipal Court, Dorchester D istric t: 
Justice, salary of, .
Special justice, . . . .  
Constable, salary of,
Janitor, “ “ . . .
Witnesses’ fees, . . . .  
Conveying prisoners,
F u e l , ...............................................
Printing and stationery,
R e p a i r s , ......................................
G a s , ...............................................
Officers’ expenses, . . . .  
Water r a t e s , ......................................
Municipal Court, Roxbury D istric t: 
Justice, salary of, . . . .
Special justices, . . . .
$7,340 38
53 08
51 70
34 17
$1,500 00
87 84
1,100 00
1,100 00
600 00
852 45
189 39
146 00
109 32
66 92
28 00
$2,000 00
150 00
1,400 00
2,200 00
600 00
2,006 50
'297 40
239 15
45 39
28 50
22 69
122 38
$1,200 00
95 60
800 00
607 50
510 90
284 15
147 00
45 89
107 60
35 48
32 13
12 50
$2,000 00
265 00
[Jan.
5261,389 49
7,479 33
5,779 92
9,112 01
3,878 75
Amounts carried forw ard , . 12,265 00 $287,639 50
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Amounts brought forw ard, . $2,265 00 $287,639 50
Clerks, salaries o f , ...................................... 2,000 00
Constables, salaries of, . 2,200 00
Janitor, . . . . . . . 610 00
Witnesses’ f e e s , ...................................... 2,756 GO
Conveying prisoners, . . . . 1,156 00
Printing and stationery, 341 72
F u e l , ........................................................ 392 11
Furniture and repairs, . . . . 292 07
Officers’ expenses,...................................... 141 58
Gas and small items, . . . . 64 39
12,219 47
Municipal Court, West Roxbury D istric t:
Justice, salary o f , ...................................... $1,466 00
Special justice, . . . . . 89 70
Constable, salary of, . . . 800 00
Janitor, and care of heating apparatus, . 391 52
Witnesses’ f e e s , ...................................... 243 30
R epairs,........................................................ 157 98
Conveying prisoners, . . . . 105 00
Printing and stationery, 101 54
Officers’ exp en ses ,...................................... 46 97
Gas and small items, . . . . 15 91
3,417 92
Municipal Court, Brighton D istrict:
Justice, salary o f , ...................................... $1,200 00
Special j u s t i c e , ...................................... 113 10
Constable, salary of, . . . 800 00
Janitor, “ “ . . . . 480 00
Witnesses’ f e e s , ...................................... 353 20
Conveying prisoners, . . . . 219 75
Fuel, . . . . . . . 96 25
R epairs,........................................................ 57 66
Gas and small items, . . . . 56 25
Printing and stationery, 57 47
Officers’ exp en ses,...................................... 14 94
— 3,448 62
Police Court, Chelsea:
Justice, salary o f , ...................................... $1,600 00
Special j u s t i c e s , ...................................... 135 00
Clerk, salary o f , ...................................... 800 00
Janitor, “ “ ...................................... 300 00
Constables’ fees and expenses, 1,768 37
Witnesses’ f e e s , ...................................... 437 89
Printing and stationery, 147 91
Fuel and small items, . . . . 116 38
5,305 55
Amount carried forw ard, . $312,031 06
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Amount brought forw ard, . 
Insanity Cases:
Judges, for hearing cases,
Committing officers, fees and expenses, 
Physicians and witnesses,
Medical Examinations:
Examiners, salary of,
Associate examiner, .
Removal and recoveries of bodies,
C h e m i s t s , ...............................................
Clerk’s f e e s , ...............................................
Witnesses’ f e e s , .....................................
Telephone lines, rentals and repairs,
Carriage h i r e , .....................................
Police officers’ expenses, . . ,
Printing and stationery,
Photographs,...............................................
Registry of Deeds:
Indexes and copies, . . . .
Printing, stationery and binding, . 
Preparing printers’ copy, Suffolk Deeds, 
vol. 2 , ..............................................
Miscellaneous Expenses:
Sheriff, salary o f , .....................................
Paymaster, superior and municipal 
criminal courts, . . . .
Probation officers, . . .$1,400 00
Expenses of do., . . . 4 85
Auditor’s dept., clerk hire, . $400 00 
Stationery, . . . . 23 25
Social law library, annual payment, 
Board of probation, officer’s horse, 
Carriage hire, committee on 
inspection of prisons, . . $33 50
Refreshments, do. do. 7 90
Refreshments, committee on county
a c c o u n t s , ...............................................
Adjusting scales of sealer of weights
and m e a s u r e s , .....................................
Treasury dept., printing and stationery7,
. $312,031 06
$1,434 00 
4,575 04 
2,784 70
------------  8,793 74
$6,000 00 
500 00 
356 50 
180 00 
158 00 
118 50 
93 47 
64 00 
55 82 
36 20 
24 25
--------  7,586 74
$23,500 00 
3,208 59
900 00
------------ 27,608 59
$2,500 00 
2,400 00
1,404 85
423 25 
1,000 00 
312 87
41 40
21 35
6 50 
IS 61
-------  8,128 83
$364,148 96
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County Commissioners.
(The Board of Aldermen of the City of Boston act as commissioners for 
Suffolk County. No return from them.)
J o h n  N o b l e , Clerk of Supreme Judicial Court.
RECEIPTS.
From outstanding b i l l s , ........................................................ $521 15
entries and term fees in supreme judicial court, . 1,706 40
reports of law cases, e t c . , ..........................................................1,-351 00
payments into court under the statutes and rules of
court.............................................................................................. 4,421 27
all other s o u r c e s , ...................................................................3,561 88
$11,562 00
Due for uncollected fees for 1883 and previous years, about $1,000 00 
Net receipts in  1882, viz. :
Retained from fees and applied for salary, . . . $3,000 00
One-half of fees in excess of salary, . . . .  1,205 57
$4,205 57
EXPENDITURES.
Paid for prin tin g ,....................................................................................$1,351 00
incidental e x p e n s e s , ...............................................  205 75
from amount held under the statute and by order of
c o u r t , ...........................................................................  150 20
to county t r e a s u r e r , ........................................................  1,205 58
$2,912 53
J o se p h  A. W il l a r d , Clerk of Superior Court (Civil).
RECEIPTS.
From entries and term fees in superior court, . . . $1,009 60
payments into court under the statutes and rules of
c o u r t , ...........................................................................  1,650 00
all other s o u r c e s , ........................................................  6,867 07
$12,526 67
Net receipts in  1882, v iz .:
Retained from fees, and applied for salary, . . . $3,500 00
One-half of fees in excess of salary, . . . .  2,763 88
$6,263 88
EXPENDITURES.
Paid for p r in tin g ,....................................................................................$1,174 61
from amount held under the statute and by order of
c o u r t , ...........................................................................  1,057 31
to county treasurer................................................................  2,763 88
$4,995 80
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J ohn P. Manning, Clerk of Superior Court (Criminal). 
RECEIPTS.
From criminal c o s t s , ................................................................. $6,182 50
payments into court, under the statutes and rules of
court, . . . . . . . . .  8,600  ^00
all other s o u i ' c e s , ........................................................  341 30
$15,123 80
Net receipts in  1882, v iz .:
Retained from fees and applied for salary, . . . §3,000 00
One-half of fees in excess of salary, . . . .  1,671 27
§4,671 27
EXPENDITURES.
Paid from amount held under the statute and by order of
court, . . . . . . . . .  §8,400 00
to county t r e a s u r e r , ........................................................ 1,761 90
$10,161 90
J ohn M. Clark, Sheriff.
RECEIPTS.
From fines, costs and forfei tures, . . . . . .  $19,020 64
transporting prisoners to State prison, . . . 210 00
women to Sherborn . . . .  72 60
boys to reform school, . . . .  26 70
lunatics to and from hospitals, . 10 80
services of clergymen at opening of the several
c o u r t s , ........................................................................... 25 00
distributing p r o c l a m a t i o n s , .....................................  43 68
Salary for one y e a r , .................................................................  2,500 00
§21,909 42
EXPENDITURES.
Paid to county collector, . . . . . . .  §19,017 64
to clergymen, by order of co u r t ,.....................................  25 00
transportation of p r i s o n e r s , .....................................  320 10
society for the prevention of cruelty to animals, . 3 00
distributing p r o c l a m a t i o n s , .....................................  43 68
Salary r e t a in e d , ...........................................................................  2,500 00
§21,909 42
J ohn M. Clark, Jailer.
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , ..........................................................................§2,332 34
board of U S. prisoners, etc , ...................................... 9o2 7o
fees in debtor cases, e t c . , ............................................... 90 to
Salary for one y e a r , .................................................................  1,000 00
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Paid to county collector, 
Salary retained, .
EXPENDITURES.
$3,375 84
......................................................... 1,000 00
$1,375 84
E d w in  II. D a r l in g , Bail Commissioner.
Fees received,
RECEIPTS.
. . . . .  ^1,364: (0
Expenses incurred,
EXPENDITURES.
......................................................... 153 ( 0
J a m es  II. R ic e , Bail Commissioner
Fees received,
RECEIPTS.
................................................................. $68 00
Expenses incurred,
EXPENDITURES.
.................................................................  6 00
E. A. M a c d o n a l d , B ail Commissioner. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES.
(None.)
Ch a r l e s  A. B a r n a r d , Bail Commissioner.
Fees received,
RECEIPTS.
........................................................  $167 00
EXPENDITURES.
(None.)
A u g u st u s  A. W il d e r , Bail Commissioner.
Fees received,
RECEIPTS.
........................................................  $16 50
EXPENDITURES.
(None.)
H e n r y  F . N a p i ie n , B ail Commissioner.
Fees received,
RECEIPTS.
......................................................... $369 00
Printing and books,
EXPENDITURES.
. . . . .  $21 25
A l f r e d  W il l ia m s , Bail Commissioner.
Fees received,
RECEIPTS.
........................................................  $328 00
EXPENDITURES.
(None.)
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A l b e r t  S B c e n iia m , Bail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees received, . . . . . . . . .  $12 00
EXPENDITURES.
(None.)
G e o . R. F o w l e r , B ail Commissioner.
(No return to make.)
E d w a r d  J . J o n e s , Bail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , ..................................... .........  $854 00
EXPENDITURES.
Expenses incurred........................................................................... $31 00
J o h n  P. M a n n in g , Bail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , .......................................................................... $210 00
EXPENDITURES.
Expenses incurred, . . . . . . . .  $10 50
WORCESTER COUNTY.—R e po r t s  o f  Of f ic e r s . 
E d w a r d  A. B r o w n , Treasurer.
RECEIPTS.
Balance on hand Oct. 1 , 1 8 8 2 , ...............................................
From Tax Collections, v iz .:
The cities and towns in the county, taxes of 1882 and
$22,232 96
1 8 8 3 , ................................................................. . 118,475 50
From Courts, v iz .:
District and police courts................................... 15,603 97
Trial justices, / ............................................... 4,482 35
From Sheriff, v iz .:
Fines and.costs, . . . . . . 7,055 11
From Masters of Houses o f Correction, v iz . :
Fines and costs at Worcester, 2,725 55
Fines and costs at Fitchburg, 484 17
Board of prisoners at Worcester, . 045 40
Board of prisoners at Fitchburg, . 794 65
Labor of prisoners at Worcester, . 6,057 56
Labor of prisoners at Fitchburg, . 3,731 04
Amount carried forw ard, . . $182,288 26
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Amount brought forw ard , ..........................................$182,288 20
Products and other articles sold at Worcester, . 106 91
Products and other articles sold at Fitchburg, . . 728 80
From dog l i c e n s e s , .................................................................. 15,899 40
Interest on d e p o s i t s , .................................................................. 827 74
Miscellaneous, viz :
Clerk of courts, one-half the excess of fees over salary, 2,455 89
Peddlers’ lic en se s ,.................................................................. 448 00
Sundry r e c e i p t s , .................................................................. 879 00
$203,224 00
EXPENDITURES.
Interest on county debt, e t c . , ............................................... $507 37
Support o f Prisoners, viz. :
In house of correction at Worcester, . . . .  26,810 50
In jail at F i t c h b u r g , ........................................................  13,374 87
Board of p r i s o n e r s , ........................................................  176 03
Salaries, v iz .:
County com m issioners,........................................................  3,400 00
County treasurer,..................................................................  1,800 00
S h e r if f , ....................................................................................  2,000 00
Jailer at Worcester.................................................................  1,000 00
Master of house of correction at Fitchburg, . . . 1,400 00
Justices of district and police c o u r t s , ............................  10,082 48
Clerks of district and police courts, . . . .  4,200 00
All other sa la r ie s ,.................................................................. 4,235 03
Auditor’s s e r v i c e s , ................................................................... 1,421 60
Dog Licenses, v iz .:
Amount refunded cities and towns, . . . .  13,176 52
Amount paid for damage by dogs, . . . .  1,926 24
Expenses incurred in receiving and disbursing, . 64 44
Highways and bridges,........................................................  320 88
Miscellaneous, v iz .:
Paid on temporary l o a n , ............................................... 30,000 00
expenses of criminal pi'osecutions, . . . 35,213 50
expenses of terms of court, . . . . . 26,697 32
commitment of l u n a t i c s , .....................................  1,573 90
law library a s s o c i a t i o n , .....................................  2,000 00
medical e x a m i n e r s , ...............................................  670 85
i n d e x i n g , .................................................................  1,882 78
printing, stationery, e t c . , ................................................ 3,511 60
fuel, light, etc., at court houses and other county
b u ild in g s ,.................................................................. 3,498 59
repairs at court h o u s e s , ................................................ 2,518 17
Balance in Treasury, Sept. 30, 1883, v iz .:
Cash on hand......................................................... $6,190 07
Deposits in bank, on interest, . . . 3,571 26
--------------------------- 9,761 33
$203,224 00
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Amount of debt due from the county, Sept. 30, 1883, . 
Personal receipts of the treasurer, salary, .
Personal expenses of the treasurer .
(None.) 
§1,800 00 
(none )
W il l ia m  O. B r o w n , H . G. T a f t , G e o r g e  S D u e l l , County 
Commissioners.
RECEIPTS.
Salaries from county treasurer, .
EXPENDITURES.
(None.)
§3,400 00
Ch a r l e s  J . R ic e , Special Commissioner. 
(No return to make.)
S. D a v is  H a l l , Special Commissioner. 
(Notified three tim es; no return received.)
T. S. J ohnson, Clerk of Courts.
RECEIPTS.
From outstanding b i l l s , ........................................................
ci'iminal c o s t s , ..................................................................
entries and term fees in supreme judicial court,
entries and term fees in superior court,
fees in county commissioners’ court, . . . .
, naturalization f e e s , ........................................................
preparing dockets, . . . . . .
reports of law cases, e t c . , ...............................................
payments into court under the statutes and rules of
c o u r t , ...........................................................................
all other s o u r c e s , ........................................................
Due for uncollected fees for 1883,
uncollected fees for previous years,
Net Receipts in  1882, viz. :
Retained from fees and applied for salary, .
One-half of fees in excess of salary, •
EXPENDITURES.
Paid for printing,...........................................................................
incidental e x p e n s e s , ...............................................
from amount held under the statute and by order of
c o u r t , ...........................................................................
to county t r e a s u r e r , ........................................................
SI,035 62
1,9,98 66
183 00
1,166 90
265 05
1,768 50
100 00
370 40
1,230 00
1,522 24
§9,6-40 37
§1,999 44
245 65
§2,245 09
§2,500 00
2,455 89
§4,955 89
§766 95
242 15
1,071 80
2,455 89
§4,536 79
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A. B. R. Sprague, Sheriff'.
RECEIPTS.
From fines, costs, e t c . , ........................................................ $7,055 11
For dispersing venires, etc., . . . . . 77 46
sheriff’s j u r y , ........................................................ 28 00
salary, ........................................................................... 2,000 00 
$9,160 57
EXPENDITURES.
Paid county t r e a s u r e r , ............................................... $7,055 11
attendance at court at Fitchburg, 100 00
Salary, e tc , r e ta in e d , ......................................................... 2,005 46 
$9,160 57
A. B. R. Sprague, Jailer and Master o f House of Correction
(Worcester).
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , ........................................................ $2,725 55
labor of p r i s o n e r s , ............................................... 6,076 31
board of p r i s o n e r s , ............................................... 665 40
sale of merchandise, . . . . . . 98 16
United States, for clothes, etc., for prisoners, 80 00
fines, U. S. p r i s o n e r s , ...................................... 3 00
county treasurer, s a l a r y , ...................................... 1,000 00 
$10,648 42
EXPENDITURES.
Paid county treasurer,........................................................ $9,625 42
discharged prisoners, for account U. S. 20 00
U. S. Marshal, f i n e s , ............................................... 3 00
repairs, and use of horses, wagons, etc , 225 00
balance of salary r e ta in e d ,...................................... 775 00 
$10,648 42
B. D. Dwinnell, Jailer and Master of House of Correction (Fitchburg)
RECEIPTS.
From fines and c o s t s , ........................................................ $484 17
labor of prisoners, . . . . . . 3,731 04
board of U. S. p r is o n e r s , ...................................... 794 65
s u n d r i e s , .................................................................. 728 80
county treasurer, s a l a r y , ...................................... 1,400 00 
$7,138 66
EXPENDITURES.
Paid county t r e a s u r e r , ...................................... $5,738 66
Salary r e t a i n e d , .................................................................. 1,400 00
$7,138 66
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E . T. R a y m o n d , Bail Commissioner. 
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , ...........................................................................
EXPENDITURES.
(None.)
Cl a r k  J il l so n , Bail Commissioner.
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
(None.)
W il l ia m  T . H a r l o w , Bail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , .................................................................
EXPENDITURES.
(None.)
J o h n  A . D a n a , Bail Commissioner. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES.
(None.)
D. H. M e r r ia m , Bail Commissioner.
RECEIPTS.
Fees r e c e i v e d , ..................................................................
EXPENDITURES.
(None.)
DISTRICT ATTORNEYS. 
E d g a r  J . S h e r m a n , Eastern District.
RECEIPTS.
Salary from Oct. 1, 1882, to Jan. 1, 1883,
EXPENDITURES.
(None.)
H e n r y  P. M o u l t o n , Eastern District.
RECEIPTS.
Salary from Jan. 1, 1883, to Sept. 30, 1883, .
From forfeited r e c o g n iz a n c e s , .....................................
county treasurer, telegrams, etc.,
?48 00
86 00
§2 00
§150 00
§1,350 00 
200 00 
10 00
81 ,560  00
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E X P E N D IT U R E S .
Expenses incurred,
Paid to II. G. Herrick, sheriff,
F r a n c i s  T .  B i . a Ck m e r , Middle District. 
R E C E IP T S .
Salary for one y e a r , ........................................................
Cash received on recogn izances,......................................
Paid county treasurer,
E X P E N D IT U R E S .
$30 00 
200 00
$230 00
$1,800 00 
128 00
$1,928 00 
$128 00
W i l l i a m  B .  S t e v e n s , Northern District.
Salary for one y e a r , ..................................................................$2,400 00
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
D a n i e l  W . B o n d , North-Western District. 
R E C E IP T S .
Salary r e c e i v e d , ..................................................................
For telegrams, Hampshire County, . . . .
E X P E N D IT U R E S . 
Paid for personal expenses, . . . .  
Telegrams and postages, . . . .
$1,350 00 
1 00
$1,351 00
$152 19 
7 90
$160 09
H o s e a  M . K n o w l t o n , Southern District.
R E C E IP T S .
Salary for one y e a r , ................................................................. $1,800 00
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
E v e r e t t  C . B u m p u s , South-Eastern Diztrict.
R E C E IP T S .
Salary received, . . .  ......................................$1,800 00
E X P E N D IT U R E S .
(None.)
O l i v e r  S t e v e n s , Suffolk District.
R E C E IPT S.
Salary for one y e a r , ..................................................................$4,500 00
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E X P E N D IT U R E S.
(None.)
A. J. W a t e r m a n , Western District
Salary received,
RECEIPTS.
.................................................................81,800 00
Paid sundry expenses,
EXPENDITURES.
................................................................. $150 00
